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DE L A GUERRA EUROPEA 
di 
Rusia y Austria. 
L a e v a c u a c i ó n de R i g a . 
Se e á p e r a n violentas batallas en la re-
^ g ión del Bál t ico , donde los alemanes han 
recibido importantes refuerzos, con lo que 
es seguro que i n t e n t a r á n resueltamente 
ganar el te r r i to r io que han perdido. 
El pe r iód ico «Novoies Vremia» , ocupán-
dose de esto, dice que las autoridades ru-
sas, p e r c a t á n d o s e de la mala s i tuac ión 
que se avecina, han ordenado la evacua-
ción de Riga y han trasladado ya las ofi-
cinas de la Banca Imper i a l a Tula . 
Las d e m á s Administraciones siguen es-
te ejemplo. 
En las estaciones, los habitantes en ma-
sa esperan horas y horas para 'facturar 
sus equipajes, saliendo diariamente para 
, el in ter ior de Rusia 200 trenes, formados 
por 50 vagones cada uno. 
Las f á b r i c a s han quedado compioiamen-
te vac ías , sin un solo aparato, y en todas 
partes se inu t i l i zan las reservas de al-
cohol. 
En las oficinas de expedic ión no se acep-
tan ya m á s encargos, debido a que se ha-
llan repletas de trabajo. 
Ta l es el movimiento de e m i g r a c i ó n , 
que los clavos y d e m á s materiales ú t i les 
para el embalaje se han encarecido de 
manera ext raordinar ia . 
L a in suf i c i enc ia r u s a . 
O c u p á n d o s e de toé desastres sufridos 
por los . rusos, dice el per iódico «Russ-
Koie -S lowo»: 
« H a s t a noviembre ú l t i m o la adminis-
t r a c i ó n de la guerra t e n í a r azón en in-
quietarse por nuestros aprovisionamien-
tos de municiones y c a ñ o n e s . 
Era entonces el ataque de los e jérc i tos 
aliados iguaFen todos los frentes, y pod ía 
creerse que Alemania g a s t a r í a sus fuer-
zas en los primeros meses de c a m p a ñ a , 
porque el Estado Mayo • a l e m á n no dis-
p o n í a en el inviarno ñiá.; que de las tro-
pas de la landwer y del landsturm, a lar* 
cuales no consideraba inferiores en cali-
é dad. 
.Pero desde el mes de noviembre Rusia 
ha sufrido sola el choque de las fuerzas 
alemanas, au^tniacas y turcas, y a d e m á s 
los combates han demostrado que los á&-
manes h a b í a n conseguido convertir la 
la iniwer y el landsturm en tropas de cam 
p a ñ a , a las cuales se las podía confiar im-
portantes misiones. 
Cuando se a d v i r t i ó que Alemania poúía 
en l ínea 75 Cuerpos dé e jérc i to , en hi 
de 42, que era lo que se considerab;; 
m á x i m u m , la insuficiencia de nuestros 
medios de combate q u e d ó mnifiesUi. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C ' 
De Viena t ransmiten el siguiente parte 
oficial, dado por el Gran Cuartel del ejér-
cito a u s t r í a c o : 
«En la tarde del d í a 4 9 la a r t i l l e r ía 
gruesa a u s t r í a c a ha encontrado gran re-
sistencia hacia el Nordestea 
Los rusos han huido, a f i anzándose los 
a u s t r í a c o s al Oeste de Brest-Litowski . cu 
ambas ori l las del Bug. 
A pesar de la tenaz resistencia de los 
rusos, las fuerzas austnacas hicieron ujri 
movimiento envolvente al Norte úV las 
posiciones avanzadas y al Oeste de Ro-
' kino. 
Las vanguardias del archiduque Josa 
Federico se han apoderado en Hole/.vn ilc 
las fortificaciones rusas. 
Las fuerzas del general a l e m á n von Bes-
seler empujan a los rusos hacia el l 'u lva 
superior, cerca de Novo-Georgiewsk. 
BD esta acc ión los morteros de gran ca 
libre a u s t r í a c o han d e s e m p e ñ a d o un i m -
portante papel. 
En la reg ión costera i t a l i ana los aus-
t r í a c o s han rechazado atfques dados por 
los italianos, los cuales han sufrido gran-
des ba jas .» 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente comunicado oficial, dado por el 
Gran Cuartel general del e jérc i to ruso: 
«En el Golfo de Riga c o n t i n ú a el com-
bate con la escuadra enemiga. 
Delante de Kowno nuestros e jérc i tos 
se han reunido en nuestras posiciones 
occidentales sobre la vía férrea de Ja-
novo. 
A l Sur de este mismo punto nuestras 
tropas han atravesado la ór i l la izquier-
- da del Niemen. 
A todo lo largo del frente d e f Narew 
hemos rechazado diferentes ataques ale-
manes, habiendo contenido nuestra caba 
Hería los esfuerzos alemanes en la or i l la 
derecha de dicho río. 
Cerca de Novo-Georgiewsk el enemigt 
ha verificado una gran c o n c e n t r a c i ó n en 
el sector Ukro, ex t end iéndose hasta e 
Vís tu la . 
Antes de ret i rarnos hemos destruido 
todas las fortificaciones evacuadas, vo-
lando los puentes sobre el iNarew.» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O . 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to a u s t r í a c o , es 
el siguiente: 
« N u e s t r a s tropas c o n t i n ú a n su avance 
al Oeste de Brest-Litoski . 
E n ambas ori l las del Bug c o n t i n ú a la 
pe r secuc ión del enemigo. 
Hemos ocupado las avanzadas enemi-
gas al Oeste de Rokintenz, en la ori l la 
Norte del Bug . 
Las vanguardias del e jérc i to del ar-
chiduque José Fernando asaltaron las po-
siciones fortificadas de Polezin. 
E n Dosskonarz nuestras avanzadas, pn 
u n i ó n de los alem.anes, atravesaron la 
o r i l l a izquierda del Bug. 
Los rusos -se re t i ran por las carrete-
ras hacia Brest-Litoski. 
Las tropas del general Koppe atacan a 
Pulwa. 
E n el teatro i ta l iano, calma en Car in-
t ia y violento c a ñ o n e o en el T i ro l . 
E n la r eg ión de Goritzia rechazatnos 
c u á t r o ataques contra nuestras posicio-
nes fortificadas de San M a r t i no. 
E n la cabeza del fuerte de To ln i i im . 
grandes combates y un ataque rechazado 
contra la planicie de P o l c a r í a . 
E l d í a 17, una de nuestras flotillas-ata-
có por tercera vez la isla de Pelosgo, 
mientras nuestros aviadores bombanh a 
ban las defensas, causando grandes da-
ños y destruyendo el faro. 
E l enemigó opuso débil resistencia d"s-
de sus trincheras. 
En el a t ín jue a la planicie de Folcaria 
los i tal ianos sufrieron 200 bajas. " 
L a e v a c u a c i ó n de R i g a . 
L a e v a c u a c i ó n de Riga sigue efeetnán-
dose, ante la amenaza de una próximr, 
captíiCQ de la ciudad por los alemanes. 
Quedan t o d a v í a 300.000 personas en la 
ciudad, que esperan al ú l t imo momento 
para escapar. 
Las escuadrillas de taubes alemanes 
vuelan constantemente sobre Riga, bom 
bardeando la ciudad, sobre la que a r io 
j a n ' a diario bombas incendiarias. 
R e p a r a c i ó n de l ineas . 
Telegramas ofteiaies•participan qtte I . -
actividad alemana en el sector'de K a n 
góród es m u y grande. 
Los teutones se dedican con ahinco •  
la r ecompos ic ión de la l ínea férrea de es-
te nombre, habiendo ya reparado 42 k i 
lómet ros . 
C a r b o n e r o hundido . 
Según telegramas de San l'etersburgo 
un submarino ruso ha hundido a un g rn r 
carbónerr) turco. 
Los tr ipulantes del buque turco perecie-
ron todos. • 
Los países balkánicos. 
E n defensa de la n e u t r a l i d a d . 
•Los argumeiTtos aducidos por el Estado 
Mayor de Grecia en defensa de la»política 
de la neutral idad, fueron loa siguientes; 
Pr imero. Las dificultades que encon-
r a i í a Grecia para adminis t ra r fructífe-
amente nuevos te r r i to r ios : y 
Segundo. Que ú h á nueva guerra dehi-
Ltaría a Grecia, y , aprovechando esta de-
unidad y la necesaria d i s t r acc ión de fuer-
/ i s es el Asia Menor, Bulgar ia no barda-
ría en atacar a Grecia y arrebatarla el 
precio de su intervención". 
«Sobre el Norte de la l lannra de -Assia-
co, nuestras tropas atacaron con energ ía 
a p o d e r á n d o s e de un reduelo en la, ver-
tiente occidental del monte Maggio. 
E n el alto de Cotevola cniit inna el ca-
ñoneo . 
Nuestra a r t i l l e r í a destruye') una forta-
leza que cerraba el pastr-TolomitaH. 
L a de los a u s t r í a c o s e m p r e n d i ó un vio-
lento c a ñ o n e o sobre Plewa, sin respetar 
a l elemento c i v i l , atacando t a m b i é n Sluc-
cío, de "donde fueron rechazados, hac ién-
doles numerosos prisioneros. 
E n el Carso ayer capturamos muchos 
prisioneros y una ametralladora. 
N u e s t r o s a v i o n e s bombardearon' con 
éxito el campo de av i ac ión de Casteneriz-
zo, a l Este de Goritzia, lanzando 30 bom-
bas, regresando indemnes, a pesar del 
fuego abierto contra ellos por cinco ba-
t e r í a s a u s t r í a c a s . 
T a m b i é n se comba t ió con éxi to en Plez-
zo, donde la a r t i l l e r í a a u s t r í a c a uo pu-
do evitar nuestro avance y sí sólo causar 
algunos p e q u e ñ o s incendios. 
En el sector de Montenero nos apodera-
mos de una extensa y bien fortificada po-
sición enemiga en la vertiente N o r t e de 
Pezies. 
E n la represalia de nuestro ú l t imo bom-
bardeo aé reo , hecho con u n fin puramen-
te m i l i t a r y en consonancia con las leyes 
humani tar ias , el enemigo efectuó un 
ra id aé reo sobre Udine, lanzando U bom-
bas, que mataron a una mujer y varios 
n iños , causando desperfectos en. varias 
casas. 
T a m b i é n murieron tres carabineros.)) 
F u n e r a l e s de V a n u t e l l i . 
Se han celebrado en Roma los solem-
nes funerales del cardenal Vanutel l i . 
Asistieron once cardenales, numerosas 
personalidades y la Corte pontificia. 
Se c a n t ó la misa del abate Perossi. 
E l Sumo Pontíf ice ha d i r ig ido una car-
ta muy expresiva de p é s a m e al cardenal 
Vicente Vanute l l i , alabando el scelo y el 
gran amor con que sirvió a la Iglesia el 
finado, y manifestando que su desapari-
c ión constituye una gran p é r d i d a para 
la misma. 
En Italia. 
Combates a é r e o s . 
En el l i to ra l del Adr iá t i co se han lábra-
lo varios combates aé reos enti-e e.s7ua-
Iri l las de a'eroplanos auslriacos e italia-
.ios. 
Los i talianos, después de lucha tenaz, 
' i a n destruido tres aeroplanos a u s t r í a c o s , 
nvos pilotos han sido muertos p hechos 
l>risioiieros. 
Los aviadores italianos resultaron ' , ) -
demnes. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El c o m u n i c a d ó oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to i ta l iano, es el 
siguiente: 
AB1LIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
• Inyecciones intravenosas del 606 y 914 • 
Consulta de doce a dos.—Teléfono núm. 708. 
r .ómez Oreña, n ú m e r o 6, principal . 
VICENTE AGUINACO •'******-; 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. NUMERO 32. 1." 
H. Bárcena. ^ U L I S T A 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor-
t<K i . principal (ATMS-<1P nórlíia) 
IOSE P A L A C I O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias.—Cirugía general—Lnfe: 
aedades de la mujer—Inyecciones del fioí; 
/ sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
• una., excepto los días festivos. 
B U R G O S , N U M E R O 1, 2.» 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facul tad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez, a una y de tres a seis. 
Alamfifla Primera. 10 y 12. — Telefono 102 
ANTONIO ALBERDI : . ' / ¿ N I M Í V i . 
Partos.—Enfermedades de la m u j e r . — V í a s 
ur inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE. 10. I.0 
Casino de Solares. 
Gran cotillón el martes 24, a las cua-
tro de la tarde, en el sa lón de este Casino. 
J. F. GOTERO 
O C U L I S T A 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.°, y gratuita de nueve a diez, 
lunes, m i é r c o l e s y viernes, en S a n Francis-
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VENDESE FARMACIAS 
Y DROGUERIAS 
• T I G R A H -
Inglaterra y Francia. 
L a p é r d i d a del « E - I S » . 
L a mi tad de la t r i p u l a c i ó n del submari-
no inglés i<K l."{», hundido por un torpe-
dero a l e m á n , ha sido sa lVadá . 
Se ha recogido a 13 marineros, de los 
Ctiales Se halla uno herido. 
M á s vapores a p ique . 
El vapor uNew-York City» ha sido lor-
pedriuiu. - i i ivándose la t r i p u l a c i ó n . 
I U I U D K II l ia ¿ i d o torpedeado y hundido 
.d vapor ing lés «Dunieed» . 
P a l t a de a r t i l l e r í a . 
El embajador ing lés , o c u p á n d o s e de la 
inact iv idad de las tropas aliadas en el 
i r emr o. r ¡ d e n t a l , ha dicho que el motivo 
no es o l io que .la falta de a r t i l l e r í a y m u -
niciones. 
Solamente—ha a ñ a d i d o — l o s que han 
visto las ubras delensivas de los ¡vlenia-
nes o fo tograf ías detalladas de las inis-
mas, pueden darse cuenta de su formi-
dable fortaleza Las tremendas y múlti-
ples l í neas de tr incheras all í construidas, 
defendidas por miles de ametralladoras 
v por abundante a r t i l l e r í a de grueso ca-
libre, se" extienden desde el m a r hasta la 
frontera suiza, no siendo posible en pen-
sar en movimientos envolventes como los 
efectuados por los á u s t r o a l e m a n e s en el 
teatro or ienta l de la guerra. 
A d e m á s , es un error creer que los ale-
manes han debilitado sus fuerzas en el 
Oeste-para-nevar a cabo su g r an ofensi-
va contra Rusia. Los enormes refuerzos 
enviados para combatir en Curlandia , 
Polonia y Galitzia, han consistido casi 
totalmente en tropas nuevas, nutf idas , p 
cierto, por lo que se refiere a l a » g e r m á -
nicas, con algunos n ú c l e o s tomados de 
Flandes y de Francia , que han sido reem-
plazados por tropas t a m b i é n nuevas, y 
por lo-que. concierne a Austr ia , lonnados 
por los contingentes dados por conataii-
tes l lamamientos de reclutas y reservis 
E n los D a r d a n e l o s . 
E l embajador sir jorge Bnphaoan, re-
firiéndose a la campafiii de los Dardane-
los, dice: 
« C u a n d o T u r q u í a entro en la luena 
Rusia pidió a la Grán B r e t a ñ a que éste 
hiciera una d e m o s t r a c i ó n por a l g ú n si-
t io a fin de obligar a T u r q u í a a rearar 
fuerzas del -Cáucaso. . 
^Con este objeto, y t a m b i é n para abrn 
el paso alos Estrechos (Rósforo y Dar-
danelos) de modo que Rusia pudiese ex-
portar sus granos v recibir provisiones 
de guerra, Ingla ter ra y Francia han en 
vigclb numerosas tropas y g ran can t id íu 
de municiones a la p e n í n s u l a de GÁÜÍ-
POEsto, unido a las fuer/as b r i t á n i c n s 
que ha habido necesidad de emplear pa-
ra la c a m p a ñ a de Mesopotamia. qne tan 
buenos resultados es t á dando, y para 
poner la zona del canal de Suez a cu-
bierto de un ataque en que los adema-
nes y turcos t e n í a n tantas esperanzas, 
ha debilitado naturalmente las fuerzas 
de los aliados en el frente francobelga y 
retrasado su avance. 
La c a m p a ñ a de los Dardanelos no es, 
s in embargo, infructuosa, sino todo lo 
contrario. La amenaza constante a Cons-
tant inopla , o sea el co razón del Impe-
r io otomano, a d e m á s de" i n f l u i r en la 
act i tud dé los pueblos b a l k á n i c o s , ha 
hecho que Alemania y T u r q u í a ha-
yan tenido que desistir de su c a m p a ñ a 
contra Egipto y ha debilitado en extre-
mo las füéfzaá inreas en el C á u c a s o y en 
Mesopo t amia .» 
S e s i ó n secreta . 
El Gobierno f rancés , m vista de las c i t 
cuns t í inc ins . ha, decido reunir , hoy poj 
"la tarde, a ambas C á m a r a s en sesión se 
creta. 
Parece que en dicha sesión se disenti 
l á n y a d o p t a r á n planes muy iniportante' 
que "afectan a la marcha de la actual 
c a m p a ñ a . ' • 
E l t r iunfo de M i l l e r a n d . 
Comunican de P a r í s que. toda la Pren-
sa de hoy dedica largas columnas al re 
c i ente t r iunfo obtenido por el minis t ro dr 
la G u e r r ó f rancés , durante la ú l t i m a se 
sión de Jas C á m a r a s . 
Dicen los pe r iód i cos que Mi l le raml he 
sabido deshacer las maniobrns de sus ene-
migos pol í t icos , que t ra tan de atentar ron-
Las tripulaciones de ambas naves ban 
conseguido salvarse. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno f r a n c é s a j ias tres de la tardeces 
el siguiente : 
« D u r a n t e la noche anterior, intensos 
combates en Artois , 0 ¡ se ,vUs i i e y los Vos-
gos. 
E n la Argona, en el sector de San Hnni-
berto, lucha de minas, habiendo ocupado 
un terreno descubierto por la explosión 
de un horno de mina . 
Hemos rechazado débi les ataques ale-
manes en la Samul y l a Lorena^ 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el 
Gran Cuartel del e jérci to f rancés , es el 
siguiente: 
«En Artois, Neullette, Neuville, La 
Champagne y Argona c o n t i n ú a n - l o s due-
los de a r t i l l e r í a . 
Los aU nianes han bombardeado de nue-
vo é Eieim<5, lanzando 10 granadas, que 
causaron pocos d a ñ o s y mataron a una 
persona. 
En la Argona bombardeamos Vau-
ipiois.» 
ta capital , para pasar el d ía de su santo 
en c u m p a ñ i a de su espo-ia. 
El minis t ro estuvo eu M i r a m a r cum-
pl imentü i ido a la Reina doña Marín Cris-
l ina. 
T a m b i é n estuvo con el mismo objeto el 
embajador de Ingla ter ra . 
H a b l ó d e s p u é s el minis t ro del hundi-
miento del vapor a ls idoro», y dijo que en 
cuanto tuvo conocimiento del .siniestro en-
c a r g ó a nuestro embajador en Ber l ín que 
comprobase la noticia, a fin de que for-
mu la r a la correspondiente protesta, si a 
ello hubiese lugar, y. en caso necesario, 
e n t a b l a r á la oportuna r e c l a m a c i ó n . 
E l embajador de Alemania en Madr id 
escr ib ió anteayer una carta al m a r q u é s 
de Lema, d ic iéndole que h a b í a tenido QÓ-.J 
t iqia del hundimiento, y en caso de con-
firmarse oficialmente, lamenta profunda-
mente lo ocurrido, a t r i b u y é n d o l o a un la-
mentable error. 
D e s p u é s man i f e s tó el m a r q u é s de Lema 
que anoche tuvo un telegrama d á n d o l e 
cuenta de haber sino hundido el vapor 
« P e ñ a Casti l lo» a la vista del faro de 
Wolf , habiendo sido salvada la t r ipula-
ción por un vapor inglés. 
1916 
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Los Reyes en 
L a m a ñ a n a 
Puc-o.después de las uno ver i !a P^a 
na subieron ayer a la p|i!V, e >'S 
ro-Su Alteza Real el p , ^ . ' ^ s,, ,^ 
ios. A ^ 
fante 
ba 
hat eando en la pÍava<\',U',!l"|,Ílla'̂  
en ella hasta las doce. 1 ^ " ^ e S 
Después de haber p m . l a S ^ H 
gos un par de h. ras. visita , , ; ^ V " C 
t e ñ o de las^ Huelgas, la ¿ 
y sus h é n n a n o s los i n f a n m ^ ¥ s » 
Dona Victor ia , acomnafW 
fa tes don Aiiormo y (|,ü! ,1 ^ |us . 
¡>arcó a las diez en ñud la¡ i a , 1 1 ^ , « i 
sia de San Nicolás y, u, C a r . . - ' k i " 
te menos cinco minutos de 1- t la»l 
por la Avenida de A l f a n a v i i f ^ 6 I 
tad el Rey, acomipañado de 1-. • M|,K 
Salm-Salm que oeupaba Ñ . " ' " ' ' ^ ' M 
quierdo del Hispano-SuiZa (lLd''ePt" i J 
M o i m i i a . 1Ue.guiaba di 
Por el paseo, de Pereda v Av««i 
eina Victor ia dir igióse el a g * 
íl Posesión 
ion Alfonso se vió oblitrafín r 
ruaje y volver hacia el camn M 
Cjfjsm/j-t, 
Rem 




donde Se toTanVeunlSo^paS^J 
v esperarle su egregia espZa ^ 
na, el principe de Asturias v 
ei • 
KI. VAPOR PEÑA CASTILLO, DE LA MATRICULA DF. SANTANDKR, HUNDIDO HN KI. CANAL 
DE SAN JOHOK. 
uitos v los infinite., (i,, , , r V V r , l " ' r i 1 ' " 
sa, dqn Alfon.s.. y iloña lieatri; )l,a,l 
El Rey besó a su augusta r s . , ' 
hijos y a las infanta . Tiuria p' V ^ 
Beatriz, haciendo estas h, . . í ' ' : ' ' 5 % 
nrincesa de Salm-Saln, 1 1)10 eon \ 
Después la real familia en^rni. • 
^ l a c i o , ^ i o n d e esperaba la 
A las ocho y cuarto de |a not>h 
ron, en otro automóvi l , l , , , s e . w . t i 
ques de a Torrecilla. ,•,,.,!,. .le h r f f 1 
v coronel F r a n c é s . 1 ^ 
. Invitados por los señare . 
Santona, el martes a lino reirán en \ 
mta vil la cos teña los Heves, la nr, i 
de Salm-Salm. los infaiU.s ,|,,nP'' '^ 
don Alt.>nso, doña Luisa y dofifl 
y todo el séqui to palatino. 
E l ministro de 
S e g ú n noticias particulares, um 
tos d í a s l l e g a r á a Santander'el a 
de la Guerra, general Echagüe. m , ; 
propone pasai- entiv nosotros una I 
sima temporada. 
vwvvvvwvvwvvvvxwvvvvvvvvvvv^ 
E l vapor "Peña Castillo". 
D í a de a n s i e d a d . 
Por fortuna para todos, ayer se iveibie-
f ron en Santander, aunque lodav ía incon-
:-retas, noticias oficiales que aseguraban 
haber sido salvada por un buque inglés 
a t r i pu l ac ión del « P e ñ a Castil lo», 
Ese mismo telefonema, que refer íase a 
•alabras dichas a los periodistas por el 
ieñór minis t ro de Estado, a ñ a d í a que el 
hundimiento tuvo lugar a la vista del fa-
ro de Wolf. 
Pero como los per iód icos de la m a ñ a n a 
no pudieron, por desconocerse, dar deta-
les de la. p é r d i d a del ((Peña Castil lo», ni inuehp menos asegurar la suerte que hu-
)iera -cabido a su dotac ión , la ansiedad 
le la tarde y noche anteriores aumento 
n>ás aun. siendo n u m e r o s í s i m a s las per-
donas que desfilaron por la casa arma-
lora, donde sólo se tuvo conocimiento, 
ñor un despacho del consignatario en 
Glasgow, (fe la p é r d i d a del barco de la 
C o m p a ñ í a Santanderina d é Navegac ión . 
Se c a l m a n los á n i m o s . 
A media tarde los á n i m o s se, calmaron 
i la vista (leí texto í n t e g r o del despacho 
.(ue envió a nuestro querido colega «Las 
Noticias» sn corresponsal en la capital de 
Guipúzcoa , y que m u y acertadamente se 
expuso en las puertas de'' la casa arma-
dora. 
Ya, con este telefonema,'las famil ias de 
los tripulantes, que no se separaron ae 
los alrededores de las oficinas de la Com-
pj'iñía Santanderina de N a v e g a c i ó n en es-
pera de noticias que llevasen la t r anqu i l i -
dad a sus deca ídos e s p í r i t u s , respiraron a 
sus anchas, llevando a sus desolados llo-
rares la buena nueva que acababa de lle-
gar a Santander. 
S i n n u e v a s not ic ias 
En la Casa armadora no ha Vuefto a í-e-
cibirse n inguna nueva noticia que ampl í e 
las (pie ya se conocen sobré el hundimien-
to del ("(Peña Castillo» y sobre el salva-
mento de la do tac ión . 
I*is per iódicos te/npoco han tenido co-
nocimiento, durante la noche, de si la 
i r i pn l ac ión ha arr ibado a a l g ú n puerto^ 
ni de si la p é r d i d a del vapor ue esta ma-' 
t r í en la obedece a mn accidente rasual o 
á un hecho intencionado. 
Esto, sin embargo, no debe impacientar, 
ni mucho menos desalentar, a-nadie, pues 
En ese telegrama se dice que amplia-
ran detalles por carta. 
Cuando se compruebe oficialmente, ei 
hecho, dijo el min is t ro que se proceden 
de igual forma que con el «Isidoro»:. 
L a condesa de M i r a s o l . 
Ha cesado en el cargo de dama de la 
Reina doña Mar ía Crist ina, la señora 
condesa de Mirasol , la cual ha salido pa 
ra Madr id . 
En dicho cargo ha sido susti tuida poi 
la s eñora duquesa^de Moctezuma. 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n . 
' El conde de Esteban Col lán tes llegó a 
su despacho del Gobierno c iv i l a la hor; 
acostumbrada. 
El minis t ro conferenció t e le fón icamen 
te con el presidente del Consejo y el»mi-
ni.stro de Fomento, y acto seguido se cíe 
d i có . a despachar vaj'ios asuntos de su de-
partamento. 
Al te rminar , el conde recibió la visita 
de los s eño re s Castel lón y Royo Villanó-
va, abandonando después de'estas vlsi 
tas el despacho. 
A n á l i s i s q u í m i c o . 
En vista del resultado del a n á l i s i s ve-
rificado err- muestras de aceites por el 
Laboratorio qu ímico munic ipa l , ha sido 
decomisada una gran cantidad de aceite-
de m a l í s i m a calidad. 
El alcalde ha remit ido la denuncia al 
oficial letrado para que estudie el asunto 
y vea si procede llevar a los Tribunales 
a los d u e ñ o s del aceite decomisado. 
\ V \ A'V'VA'V\'VVVVVX/VVV'VVWVVXVVVVV\'V\ W V W ^ W V W V t A / W 
"MPtRAZINA Dr. GRAU.—Cara artritisnK 
fetfn as, pota, mal de piedra. El mejor d 
•o t.nte dOl.Acf'lo rtrlrn 
> A 1 VVVVVVVVVVVVVV^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl 
E l g e n e r a l M i r a n d a . 
Al recil i ir ayer a los periodistas el m i -
r i s t ro de Jornada, man i fes tó que todavía 
e carecía de noticias olicíales del hundi -
miento del vapor « P e ñ a . Castillo»," agre-
gando que las referencias part iculares 
• unfirmaban que el buque ha sido torpe-
Cleadó, s a l v á n d o s e toda la t r i p u l a c i ó n . 
El minis t ro dijo que era l amen tab i l í s i -
n n la pérd tdé del buque, pero que en na-
da afectaba a la cordial idad de relaciones 
qr.e mantiene E s p a ñ a con los pa í s e s beli-
í i-antes, puesto que lo sucedido no puede 
i h^rse a otra cosa que a un error, si té-
I 
En el tren correo de Madrid „ 
!)or la m a ñ a n a a Santander el directd 
ojeneral de Primera enseñanza, don Éld 
ihil lón. 
En la es tac ión le esperaban los rmjl 
ientnntes en Cortes por esta provincia 
•x concejales don F.milio Arrí y don í 
derico de la Lama, el di rector "déi liu 
tuto general y técnico de Alnipría, 
Gabriel Callejón, y algunas una- resj 
tables personas. 
El s eño r Bullón se trasladó al (ir 
Hotel del Sardhuno. donde se hospetl 
almorzando en la iet raza con los uipij 
tados y senadores. 
El director general de Primera enS 
ñ a n z a , que pasara entre nuKutros tres 
•uatro d ías , visiti) a las tinco de la 'unlj 
d edificio adquirido por la Diim J 
para instalar en el la Escuela Nolínalq 
maestraj. 
T a m b i é n se pro) c ver el estado 
idelantamiento de las obra? iie¡ iiuevi 
Inst i tuto, girando (dra visita a la ligia I 
Indust r ia l y d e m á s Centres doeént? 
X-VVVX VVVVVVVVVV\ VVV V\\ \ V vvvwwvw v\w\v\u"i>I 
Sin r iva l en frutas en almíbar, RA| 
• A E L U L E C I A . — L O G R O Ñ O . 
^ • W V W • v v v v \ v v \ ^ \ v ^ \ \ \ \ \ \ \ \ \ v ^ v v \ w v \ v w w A W ^ 1 
DON LUIS DIAZ 
Este nombre ilustre, orla(l%il 
bien puede decirse (pie si •nifwa una gRi 
pé rd ida nacional. . . . 
El s eñor Díaz Coheña representaDa 
E s p a ñ a la figura de aquellos g r a n g 
risronsultos que hicieron de su ^ ' ' 
v\ culto de su vida v a ella ^ ' f f . j ' J 
por entero. El señor Díaz Coüenu 
en un campo neutral, de su " ^ f i 































































tentaron, esquivando halagosj 
•s que por esta parte h u b . e r ^ 
grangearse. Ludo ser m i n i s t ' % ^ ú 
queierlo, no recibiendo s}n0 P ' . ¡ , 1 
honor en cualquier Gobierne - L ^ 
se le ofreció en alguna '»casioi w 
de Gracia y Justicia que P**» 
ser. el 
II l i l i l í Il>» l l l f i m n (IC.- íc lIt- l U U I . <l I l c l ' l H - , M U . - n , . , . , , , . n t o , i l «• ,. i 
abidu es que Ing la te r ra se ejerce una se- ¿ S - Í S S & ^ i ?-Q" ̂  fe 
•erísirna c i n s u m y oue tanto los telegra- b V a ^ n f ó " 1 ^ 
^iipniigD—añacRó el ministro—que el 
v i m e ra q  
mas como las cartas se reciben con un re-
traso g r a n d í s i m o . 
A d e m á s , el barco i n g l é s que lleva a su 
aonlo a la t r i p u l a c i ó n del «Péfía»GastiUo.» 
' l í ibrá seguido su ruta , y hasta que toque 
•n el pñef tó de destino no podran; ni la 
di ia l idad ni el. resto de la gente de cu-
bierta y de m á q u i n a , comunicarse con 
a¡s respectivas faniil ias. 
vvvvvww\ vvvwvvv'v A'V'VVVVV'VVV\A\ \ v \ vwiwtfv vv w \ \ 
El día en San Sebastián. 
POR TELEFONO 
E l m a r q u é s de L e m a . 
SAN S E B A S T I A N , 21.—Al recibir a tüs 
periodistas, a la hora de costumbre, éí 
minis t ro de Estado en su despacho ofi-
cial , dijo que h a b í a conferenciado por te-
léfono con el presidente del Consejo d, 
ministros. 
Este le c o m u n i c ó que el Bey hab í a sa 
l ido para. Santander, y que sé d e t e n d r á 
unas horas en Burgos, para que la p r in 
cesa de Salm-Salm, que le acompaña^ vi 
site la Catedral y pfroís monumentos. 
Por lav noche l l e g a r á n a Santander 
t ra la l lamada «Unión s a g r a d a » , que ha augustos viajeros. 
-d^ alentar en todo pecho verdaderamen- Después m a n i f e s t ó el m a r q u é s de Lt 
te f rancés . 
V a p o r e s a p ique . 
Los vapores « B a r o n e r a k n e » , de 5.500 to-
neladas, y «Deslorole», de 5.000, han sido 
hundidos"hoy por un submar ina a l e m á n . 
ma que el min i s t ro de la Gobe rnac ión lie 
g a r á el lunes, por la m a ñ a n a , a San Se 
b a s t i á n ; que el de Hacienda marchar;'1 
en breve al balneario de Cestona, y qnf 
el general E c h a g ü e UegarA el día 31 a es-
("obierno de Alemania se a p r e s u r a r á a 
' i i r n o s toda (dase de satisfacciones, con' 
:o que se a p l a c a r á la exci tac ión, reinante 
i í] Bilbao entre la gente de mar, q u e , W 
• .m mis noticias, habla de represalias, 
in darjH' cueuta de que e l . a t a q u é - o o " h a 
| odido ser intencionado. 
En estos mumentos se impone la cahmi 
la serenidad, y estoy plenamente con-
n :do de ipie no hahreinos de perderla.-
T á m b i é n tengo i j i n c ñ m n n t é a r l é s á u 
j des - r ind icú luego el general Miranda— 
pie he recibido u n lelegrmna del coman-
d inte de Marina de l í i lhao. en "el que este 
3 ñor me [lari icipa cpie las gestiones entre 
o ivieros y el peramal- náu t i co es tán en 
vías de areglo. 
Espero que no l a r d a r á en encontrai se 
una fó rmula , dadas las excelentes diqio-
iciones de unos y otros,, v para que se 
llegue a ella p o n d r á el Gobierno ciianlo 
isté de su parte. 
• Al despedirse de Ips periodistas e l ' m i -
nistro de jornada, les a s e g u r ó que el !n-
ne . p r ó x i t i o s a l d r á n de El Ferrol paia 
Santander loa acorazados % E s p a ñ a » v 
tíAífosso xnr», 
V W V V W W W W W U V W V A vywi V V W V V V W W •, \ \ \ ^ V V V \ 
L o s efectos c u r a t i v o s de los C o m p r i m i -
los E S C O B A R L O P E Z se d e j a n sent ir en 
codos los desarreg los del a p a r a t o diges-
tivo. 
P í d a s e en f a r m a c i a s y centros de espe-
oiticos. 
. t r á n s i t o ' m a s tentador a J a ^ 
polí t ica y el campo " J ^ ^ S ó n deS 
grandes talentos v a la '0.1" ,r ¿i reBOf 
•u l tura ; mas todo esto ^ ^ { l ^ l 
.dado por no despojarse " ,K, |.; 
la noble toga de alM.gado, n ' ^ ^ ^ , , , , 
cíese compatible cmi la 
legislador. , 'o las altas P 
- su renunciación d • 
pol í t icas no lo ' ' ' ' I ' ' ;, v 
íler las ideas que n o b l e ^ „ 
mente profesaba oomo „.'fljiesiói 
c i u d a d a n í a v su fervorosa aOfl j 
loctrinas v a la p.'htica .„„ ,; , 
e hicieron figurar bastí; s u ^ ^ 
siga" 1 # 
r0 . 
clones unucci  o í - - - • ,1 
y defender las ideas que ^ \ m t 
ion a ^ 
•ñor ̂ 31li 
doctrinas y a la p.-lítica | m„ ,ie ^ 
hicieron í igura r hasta ^ 
los amigos m á s leales y % 
nuestro ilustre jefe. 
¡ Descanse, en paz el n 7 
sulto g lor ia del foro españow 
\ \ V 'VW'WiVWWWVWVVA 
^Píieitib 
u topo w.consl 
níie 
f í ; : ; 
0ll8fi v 
«leva 





de 1' 1 Para poner t énn im ' u a" 
* -•••ntaniit 
v Redondo 1 - ^ diente entre \ ^ ^ ^ ^ ^ 
g ü e r o (Santander) > ' ^ " ¡ ¿ l e f i 
de 
los organismos P ^ i ^ j f j n a " » 
provincias han nombrado « 
que delimite los terrenos 
marcaciones. - prát?11^^ 
Con el íin de llevar a ^ ^ a , J . 
t.'abajos, aver l ' 1 • ^ l l Senga¿' 
(-ara . ; : , d l a , l o ( h . l - i ¡ ^ ; ; ^ ^ 
s u n i r á n los ' ' ^ ' ^ " ón P ^ » 
, presidente de la ^ vel ̂ l 
don Aureo Gome/, setie - J , ^.r. 1 • i 
' i ' ' la Dipii lacidm don 
llevaban .anuo asesoi (|(, s e c ^ j 
Montes señor Carranza J ^ r l i ' M , ites señor ^a' - . ,iiao • 
Diego Anes. Tanib-' ^ 
o,,,.^. .,1 ¡novniero f'01 diputados el i ge  
Dór iga . c. 
La posesión que ^ 
Ayuntamientos es una 
twis i^n. 
0l'Í2( 
ÉIL P U E B L O CÁNTABRO 
DE L A GUERRA EUROPEA 
Hace un a ñ o 
Noticias de «El Pueblo C á n t a b r o » . 
,.¡l,p la iidticia do haber fallecido 
ntidml 'Jl Papa Pío X. 
í'Ll -ihe católici ' (leiuuesl ra rlucuente-
»l i'^ ni'ofurida pena por la muerte 
Santo U d r e . _ _ 
' ,,- « nota oficiosa publicada poi* el mí-
.,n'.j0 do la Ciiiei-ra d i 'e (pie ios alema 
cWuen axaiizaiido p.w el Norte del 
'"" ., T i'-oi coneentrado mimerosas fner-
^ ' ' ' ' i ' ' ' infoitiN'ía enfrente del ejérci to 
r¡'ur' nuc cubre la plaza de Ambere*. 
caballería francesa ha batido a la 
' ,ría alemana cerca de F l o r e n v ü l e , 
Neufehatean y enfrente de Sé-cabi 
al Su'' 111 
r / . i s muy numerosas han conse.^ni-
gj, vadear el Mosa, entre Lieja y 
un Londres se ha recibido la noticia 
Ip'mie el día ls 'os alemanes ocuiiar . in 
gí-iiselas, ajMKler;incfosé de toda la po-
feíón-
\olii-ias de San Petersburgo alir 'inan 
nU¿ los rusos han derrotado a los austria-
I L en li|S ce rcan ías de Val l i sk i . 
"(Vías notiidas dicen (fue los rusos han 
ocupado l.iek. 
. POR TEI.KGRAFO Y TEPEr'ON'O 
Estados Unidos. 
Comentarios de P r e n s a . 
prensa anc i i c á n a , de modo u n á -
ninié, oiicoinia la importancia m i l i t a r y 
' ppHtlca que supone la ca ída de Varsuvia. 
¿I «The Sun» dice (pie pretender y m i -
iiunii' la impoi-tancia del hecho, es sólo 
engañaise a si mismo. 
El- uPosI». (pie inúti l resulta t a m b i é n 
necai' los éxitos alemanes. 
"El resto de los per iódicos se mi r l an con 
¡8mayor Irampjil idad de los aliados, que 
pyeron matar de, hambre a los a l e i m -
n,., tu) hace mucho. 
'Finainiemef el ((W'osld» opina que aho-
ra es el momento supremo para que lord 
Kitcliener realice su famosa ofensiva, que 
t¿ ha pasado de proyecto. 
Rusia y Austria.. 
C ó n s u l i rasc ib le . 
El cónsul a lemán en Kermanchan, ha-
biendo declarado, a pesar de la neutral i -
dad de Persia, su in tención de oponerse 
por la fuerza, a la vuelta de los dos cón-
sules ruso e inglés a Kermanchan. mar-
cha actualmeme con un destacamento ar-
iiiaiin contra los dos cónsules . 
Previamente ha dir ig ido al gobernador 
de Kerríuinchaii, donde los, cónsu les se en-
éuentran, un u l t i m á t u m s ignif icándole 
iraesi los dichos cónsules no son expulsa-
ilos, él mismo los e x p u l s a r á por hi fner/a 
F.r Gobierno persa permanece entera-
léllte impotente, debido a la d u r a c i ó n de 
la crisis ministerial. 
Eli el Sur de Persia el movimiento a i i t i -
mgles continúa. 
En los iüredcilores de Ik ich i r , las loca-
les de la Compañía Pri t ish-India IUÚI si-
Jn sitiados, y la casa del director de la 
Banca ha sido asaltada. 
LJ113' comunicaciones entre Honelier v 
ítmraz eslan interrumpidas. 
EOS ataques aislados contra los ingleses 
! IOS asesinatos de los mismos, son cada 
fBZ mas fivcnenl.es. 
Declaraciones a l e m a n a s . 
I . iji i.Uicela de Colonia.., o c u p á n d o s e de! 
^ n t e hombardeo de la costa de Cum-
ffiriandpoi' un submarino a l e m á n , dice-
i » & l , , g l f e s va" ;' <-""'.cer ahora la 
I tSpedo "UeS,rOS SUbn,a,'i"0-s' b^> 
^ f - ^ o s sumergibles es tán ahora pro-
m de cañones de. largo a l ance , con 
:',V,;,!'S PUt,|1'•" '•iny bien btunbardear 
Wen-sas militares de las cos ías 
fe«npqUn,r,mi;1 \V,l i teí iaven no ha sido 
: ! ie un preludio, y esperamos que 
f ^ M f n t i a no ha de tardar ei " 
'«abo de nuevos éxitos.,. 
E i a . Eva(:uación de Wi,na-
^gobernador (h Wih.a ha a.., 
n - ^ anou la pos¡bi]i<iad de la ocupa: 
od f l .u í , r a , l ,Miue , ' í ' b ía ordenado He 
n lie val-
var 
ca b a n a s (le las iglesias ortodo-
i 1 " ' ^ ' I ' ' " - ' f v i t a r (pie los ale-: SLÜ<l)er:ul ' " ¡ l i z a r l a s . 
á™c:1011 de Wilna ha sido bon-bar-
' ^u-opia,,,,^ ai(,míl,1(1;.( h.1(| 
Nifií4os_ fl'"zns de importancia en !,.> 
Tu>| 
Mu 
E l ataque a R i g a . 
. ' "Pene-iones de Curlandia. 
tm dV'h "l,b(",<l'>'"das a la part í - i -
fcs • ú , / t l ' ; ii;al, 'm£ini1' ilS'-c.n.la-
^ ' • M e l n n , ' ,;'..,'n'1 Vanas l , n i ' , ' " l ( ' : 
Ia sobre « s ,1Pcnor¡dad nume-
r/, , ' l - alemanes han ,„,-
ni 'nmfiJ ' • i , • ,,na Pnrte de 
I ^ U u a l!;,l,Í|-"- : l P"^ ' - de 
' • ' ^ e , ; , , .,;;| ' ' ^ ' . ¡ ' ' ^ l - ^ en el mar 
l"T.plv!".J '" l l , '1 | i iciat iva a b r i r á une-
Í 8 ^ S a ^ ( n e ¡ l s a 1 ( 1 ? R i ^ y ^ 
^ o r m i ^ í i ^ m e ^ S f ^ r g a fPCha' 
l ;i Embaió. A fi,as-
?°e^iemfd(?( f H,,sia ,,;t ™ Sánela n í 1,,s «úbditos residentes 
[ ^ P e í u f f ' e" ylirt,I,1 fle 1111 "kase 
del oi l s o n llamados a filas, a 
mos. 1 íle agost(í, |os jóvenes de 
fe»'' licencia, por ra-
.]e1,0. será Í ' a 0 P,)r « ' l u d i o s al Ex-
i La fetenc nní-e,li(1(>-
' "eral 1 D E , N O V O " G e o r g i e w á k . 
fea ^ e la fna; o1,,e Novo-Georgiewsk 
í ^ ^ i a de I?rtaleza provista en 
'¿PUesta en m y municiones. Ha 
m Su guarn 'S!-,,Slri''ri de sostener.un 
í n e c ¿ j r ¡ n ' )n '•emprende los efec-
' b ' ' ^ . r ^V '11 ^¡vil ha evacuado 
M * ^r i&T ÚV] b0,,a-s ¡"úti les. 
E í ^ s k , Sn' ,,s; f"fí'-tes de Novo-
Fe 'citar I '10 alpmana. 
K í a enviad l ,,rna de Kowno. el 
C > 0 . el ní- ^ 0 'I 'u- dice: 
íc 'a línnmern v Tnás fnprte bfl-
a las de 
nos meses 
tl, de s u ^ n r , p It' va len t ía ;m-
í :i ' " ic i i í ,",os- 'a Patr ia deh» 
5e b i l i a r . c o n s c i e n t e de su oh-




^ ¿ V y e s t r a I ! . 'T, ' , , , , ••'.r-as. F.v. 
5 ^ 5 ^ la 
,- !i; .v"i ' ¿ i ^n «^or el méri to. , al 
H ^ ' ^ t o l / i n i ' ('uo lia di r ig ido 
p). ?,a-Vlas S ' - " PÍ,Sr(,ito ^ m tañ í a SsiJ general 0,as d,1 RobIe 1161 Má-
% a o0lles « i ' Z011 Ei tzmann. 
^aron ,0lar^ ^ frente de ata-
n la victoria.. . 
Despachos semejantes al anter ior har 
sido enviados por el Kaiser a los genera 
les von Eichhorn y von Ritzmann. 
¿Caída de NovoGeorgieswk? 
Un despaclu. de Berl ín d á cuenta de la 
c a í d a de Novo-Cerorgieswk en poder de 
los alemanes. 
S e g ú n dichas noticias, Tos alemanes h i 
áe ron prisioneros a 20.000 rusos. 
- E l Kaiser se dispone a i r a dicha plaza 
F i e s t a s en V i e n a . 
Comunican .de Viena que el c u m p l e a ñ o s 
de Francisco José se ha celebrado a l l 
con extraordinar ia solemnidad. 
Ocho bandas de m ú s i c a recor r j é ron laf 
calles, en las que el pueblo v i toreó al an 
ciano Emparador. 
Delante de los edificios que ocupan las 
Embajadas alemana -y turca, la m u l t i 
tud a p l a u d i ó a los representantes alia 
dos. 
La prensa dedica grandes a r t í c u l o s a 
Emperador, haciendo resaltar la figura 
h i s t ó r i c a de Francisco J o s é y . el gran 
amor que sieitipre tuvo a su pueblo. 
Agregan que éste h a r á a su Soberan. 
el mejor de los regalos, o sea la victoria 
final sobre los enemigos de Austr ia . 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El comunicado oficial dado-por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to a u s t r í a c o , es 
el siguiente: 
«El enemigo retrocede en di recc ión de 
Dnatis, habiendo nosotros avanzado du.-
rante su pe r secuc ión hasta Dobrynka, al 
Sudoeste de Brest-Litoski. 
Una retaguardia rusa que se h a b í a he-
cho fuerte en Piszoizse, fué' desalojada 
por la mil ic ia-nacional h ú n g a r a . 
El e jérci to del archiduque José Fernan-
do sigue avanzando, habiendo llegado a 
Janowo, en el Bug. 
E l general Kowese a r r o j ó al enemigo 
de la reg ión de Konisdandinnow, en ra 
or i l la del Bug. 
E n el centro del Bug se es tá l ibrando 
una gran batalla, en la que toman parte 
la c aba l l e r í a alemana y la a u s t r í a c a . 
En W l a d i m i r W o l i n s k i y al Este de 
Galitzia-, nada huevo que s e ñ a l a r . 
En el teatro i ta l iano s iguió- ayer, sin 
i n t e r r u p c i ó n , el duelo de a r t i l l e r í a en e' 
T i r o l . 
Un avance de la a r t i l l e r í a i ta l iana só 
bre Valsugano hasta Corzano, fué recha-
zado en Moropa. 
En el frente de Is t r i a y el l i t o ra l sigue 
comba t i éndose . 
Un violento contraataaue entre- Kran i 
y Tolmino fué rechazado, causando a lóí 
italianos bajas i m p o r t a n t e s . » 
N u e v a c o n d e c o r a c i ó n . 
El «Viener Ze i tung» dice que el Kaiser 
ha celebrado varias conferencias con el 
conde de St rgk i y el b a r ó n - d e Bur i am, re-
ferentes a la c r e a c i ó n de una nueva con 
deco rac ión que se o t o r g a r á en premio 
de los hechos'heroicos llevados a cabo por 
ciudadanos civiles. 
L a nueva c o n d e c o r a c i ó n l l e v a r á apare 
jados grandes honores, y sólo se d a r á en 
premio a m u y s e ñ a l a d o s servicios. 
E n T u r i n g i a . 
Se han recibido noticias de Ber l ín dan-
do cuenta de que anteayer se registraron 
d e s ó r d e n e s en Gera (Tur ingia) , a causa 
de la ca r e s t í a de los comestibles. 
Varios establecimientos fueron asalta-
dos. 
Nuevo desastre ruso . 
Noticias oficiales de San Petersburgo 
dan cuenta de que la escuadra rusa, que 
defendía el golfo de Riga, se ha retirado 
a nuevas posiciones. 
A ñ a d a n Jos despachos oficiales que an-
tes sostuvo i n t e n s o - c o m b á t e con la flota 
alemana. 
És te parece haber sido decisivo, a juz-
gar por la retirada anunciada. . 
En Italia. 
Consejo de min i s tros . 
En ePConsejo de ministros rpie se cele-
p r a r á hoy se a d o p t a r á n graves acuerdos 
relacionados con T u r q u í a . 
Se cree ¡ n m i n e n t e la ruptura de hosti-
lidades ínitre ambas potencias. 
L a r u p t u r a con T u r q u í a . 
Se ha podido observar, entre, los turcos, 
no solamente el propós i to deliberado de 
ejercer vejaciones contra los italianos; 
sino-de provocar a I ta l i a . 
A las orotestas de M . Sonnino se ha res-
pondido con arrogancia en Constantino-
pla, y en las mezquitas se predica, por 
orden de E n v e r - P a c h á , la guerra contra 
I ta l ia , pérfida y desleal. 
La prensa otomana emplea un lenguaje 
qué lie.ide a haceivcreer-que h i opin ión 
púb ' i ca turca quiere la guerra contra la.-, 
naciones latinas, y por otra parte, los en-
víos de dinero, emisarios y oficiales tur-
•os y alemanes a Lybia , son m á s ffecuen-
tes que nunca. , -
El embajador i ta l iano, que hasta el pre-
siente continuaba considerando la—situa-
ción i ta lotufca como no comprometida, ha 
hecho comprender que su s i t uac ión en 
Stambul es inú t i l , y no oculta su deseo 
én ser llamado, deseo que no t a r d a r á sin 
duda en ver realizado. 
I ta l ia no se l i m i t a r á a l lamar a su em-
bajador e in t e r rumpi r las relaciones d i -
p l o m á t i c a s con el Imperio turco, pues i r á 
m á s lejos todav ía . 
La op in ión púb l i ca i ta l iana s a l u d a r á 
con a l e g r í a una guerra que reclama desde 
hace m á s de dos-meses con extraordina-
rio entusiasmo. 
AunffUé la cues t ión referente a los sub-
ditos i tal ianos se arregle, q u e d a r á el lin-
cho del contrabando de armas, de muni -
ciones, de dinero y de hombres en l.vbi i . 
hechos jp i e constituyen una violación del 
Tratado de Ouchy y un acto real de hos-
t i l idad a I t a l i a . ' 
Teniendo eñ cuenta todo lo apuntado, 
se estima en los Cí rcu los pol í t icos y m i l i -
tares que no t a r d t i r á en llegar la rup tura 
entre ambas naciones. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to i ta l iano , es el 
siguiente: 
«En la zona de Róña le nuestras bate-
r í a s causaron graves d a ñ o s en el fuerte 
enemigo llamado Pozzi A l t i , 
Sus defensores fueron obligados a aban-
donarlo y fueron perseguidos. 
En (d alto de Cordevole, de spués ffe ha-
ber iiUeirtado las b a t e r í a s enemigas des-
alojar a nuestras tropas de sus posiciones, 
d i r ig ie ron sus fuegos sobre el arrabal y la 
iglesia de Tive di Livinal longa, producien-
do Incendios. 
En lo alto de Rien hemos hecho progre-
sos de impor tancia . 
Desalojamos un reducto en el monte 
Paterno y conquistamos una l ínea de t r i n -
• heras cerca de Drei Zinnen Mott , cogien-
do 24- prisioneros. . 
En el sector de Tolmino fueron comple-
tamente rechazados los contraataque^que 
el adversario dió durante la noche del 18 
contra las posiciones tomadas reciente-
mente por nuestras tropas. 
T a m b i ^ i progresamos en el Carso, "co-
giendo 53 prisioneros y una ametralla-
dora. 
Cada d ía es mayor la actividad del ene-
migo en el empleo de aeroplanos como t r u í d o y asolado Polonia en su huida 
medio de descubierta y ofensiva. 
Nuestros aviadores contribuyen eficaz-
mente a nuestras operac iones .» 
S E G U N D O P A R T E O F I C I A ! . I T A L I A N O 
Transmiten d ^ C o l t a n o el siguiente 
parte oficial, dado por el Gran Cuartel 
general i ta l iano: 
«En Valsugano nuestras tropas han 
avanzado hasta la l ínea Solgano, llegan-
do nuestra a la derecha a l monte Gina y 
la izquierda a l de Cabaron. 
L a a r t i l l e r í a a u s t r í a c a ha bombardea-
do intensamente nuestras posiciones de 
Lamorosa, a l Norte de Lepico, pero sin 
éxito. 
En el alto de Cortevole se produjo un 
incendio, destruyendo el fuego de la ar-
t i l l e r ía a u s t r í a c a casi completamente ei 
pueblo de Pleva y su iglesia, pero sin 
causar d a ñ o s a nuestras tropas, que ocu-
paban los terrenos circundantes. 
En la zona B¿enz Rodenbach consegui-
mos apoderarnos de las faldas del mon 
te Inidhriedel-Knocen. 
En el sector de Tolmino c o n t i n ú a n las 
operaciones s i éndonos favorables. 
E n la meseta de l Cárso nada nuevo que 
s e ñ a l a r . » 
Los países balkánicos. 
Venize los y l a C u á d r u p l e . 
Se asegura que el pr inc ipa l objeto per-
seguido por Venizelos. al pedir un plaz* 
para dar una resipúesta defini t iva a l Rey 
en lo que concierne a la f o r m a c i ó n del 
Gabinete, es el conocer las disposiciones 
bn que. se hallan las potencias de la Cuá-
druple Entente, pues de é s t a s depende 
p r i n c i p a l m e n t ^ s u decis ión definitiva. 
C o n t r a s e r v i a y R u m a n i a . 
L a preseheia de un ejérci to a l e m á n eíl 
el B.anat, y de otro en T r a n s í I v a n i a M e r i 
d ional , revela el plan del Estado Mayor 
a leniá iv 
L a falla de armas y de municiones re-
dúce la T u r q u í a a la desespe rac ión , y Ale-
mania ha comprendido los llamamientor-
que le iiace E n v e r - P a c h á , disponiéndose 
a atacar a Servia en el punto de memo 
resistencia* 
La acción de jos e jérc i tos alemanes u n 
d r á la ventaja de disolverse en el llano dr 
Ansova a Vidd in y en Negatin, y como el 
Danubio forma en esta reg ión el l ímih 
entre Servia y Rumania , las fuerzas ope-
•antes no e x p o n d r á n m á s que su flanee 
derecho a los contraataques servios. 
Su flanco oriental q u e d a r á a cubierto 
por el Danubio y la frontera, y a l mismo 
tiempo a i s l a r á n a Servia y a Rumania. 
H a c i a la g u e r r a . 
En Rumania ha empezado ya una se-
rie de conferencias, dadas por persona-
jes importantes de la pol í t ica nacional, 
con objéto de preparar al pueblo para la 
guerra. 
Dicen que esta es la hora de, que Ru-
mania logre sus reivindicaciones. 
Se asegura que el min is t ro de Nego-
cios e x t r a n j é r o s ha roto sus relaciones 
con los agentes austroaleraanes. 
Inglaterra y Francia. 
L a c a í d a de K o w n o . 
El per iódico «The Times» , o c u p á n d o s e 
de la c a í d a de Kowno, escribe : 
«Se r í a insensato no tomar en serio la 
a ida de Kowno, porque la poses ión de 
esta fortaleza era dé gran importancia 
para la seguridad de, la l ínea Brest-Li-
towsk. 
Su captura d e c i d i r á probablemente al 
g e n e r a l í s i m o ruso a continuar su r e t í r a -
l a hacia el inter ior , mientras que se au-
m e n t a r á n las dificultades de este inovi-
miento. 
Con la c a í d a de Kowno, la ocupac ión 
por los rusos de toda la l ínea del Niemen 
se convierte en menos segura. A l Sur de 
-ta l ínea los e jérc i tos alemanes avanzan 
i n grandes dificultades, y amenazan aho-
a el-ferrocarr i l de Bivlostok a lüeisK. 
No tenemos noticias de los combates l i -
rados contra Kupinsky, pero es claro y 
manifiesto que la s i tuac ión en esta región 
es tá grandemente modificada, con desven-
taja para los rusos, por la p é r d i d a de 
Kowno.i ' 
Por su parte, el crí t ico mi l i t a r , coronel 
Repungton, dice : 
La c a í d a dé í i o w n o es un golpe fuerte-
lente desagradable, y con -tituye uh éxi-
o para los c a ñ o n e s alema-i n. ' , 
Firi t ie ahora el general l l i ndenburg en 
a fortaleza c a p t u r á d a - e s t a r á l ibre para 
ivanzar sobre W i lna. 
La aun naza contra lasconniaicaciones 
pr i t íc ipalés de !os e j é r c i t o ; rusos -obre las 
"neas del Pohr y del Bug es muy -jeria, y 
3 preciso esperar para lá p r ó x i m a déca-
da contecimientos decisivos. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado pOT el Go-
•ieriio f r ancés a las tres de la /tarde, es 
A síguier i te : 
« L u c h a s de minas eh Vienne de Cha-
teaux y combates rec íprocos , con grana-
das y petardos de mano, en el sector de 
San Humberto y M a r í a Teresa. 
E n la cumbre de Luige las p ó r d i d a s 
alemanas han sido muy importantes. 
Nos hemos apoderado efe 2.800 metros 
de tr inchera, donde hallamos g ran n ú -
mero de c a d á v e r e s . 
En el resto del frente nada nuevo que 
s e ñ a l a r . » 
G r e c i a , n e u t r a l . 
Te leg ra f í an de Atenas que Venizelo-
d e s p u é s de una ú l t i m a entrevista con eí 
Rey Constantino, ha declarado que l -
circunstancias han variado. 
Grecia o b s e r v a r á la m á s estricta neu-
t ra l idad , según , las "declaraciones del no-
table pol í t ico griego. 
H a a ñ a d i d o Venizelos que ha aplaza-
do la con te s t ac ión a la ú l t i m a nota de los 
aliados. 
V i s i t a de f e l i c i t a c i ó n . 
E l archiduque Federico ha regresado 
del teatro Norte de la guerra, con objeto 
de fel ici tar al Emperador Francisco .lo-
sé con motivo de su c u m p l e a ñ o s . 
Por la noche volvió a marchar al fren-
te, el archiduque. 
D i m i s i ó n de un min i s t ro . 
Par t ic ipan de Soffa que el minis t ro de 
la Guerra ha d imi t ido su cargo. \ 
E l objeto de la, renuncia es el de po-
nerse al frente del Estado Mayor del ejér-
cito'. 
Se interpreta el acto del minis t ro como 
s í n t o m a de una inmediata acc ión m i l i -
l a r de parte de Bulgar ia . ^ 
A p e r t u r a del R e i c h s t a g . 
Se ha celebrado en Ber l ín la apertura 
d'd Reichstag, con asistencia de todos'los 
diputados, excepto los que se h á l l a n com-
batiendo en el frente. 
D e s p u é s del discurso inaugura l , pro-
nunciado por el presidente de la Cáma-
ra, h a b l ó el gran canciller del Imperio. 
Comenzó dedicando elocuentes p á r r a -
fos a l a g lo r í a del invencible e jérc i to ale-
m á n y dedicando t a m b i é n frases de sim-
pa t ía" a Aust r ia y T u r q u í a , asegurando 
que los D a r d a n e l o § eran inviolables. 
D e s p u é s de agradecer a los pa í ses neu-
trales sus traba jos en pro del can i " dé 
nr i s íone ros , y , sobre todo, a Su Santidad 
la ges t ión felizmente llevada a t é r m i n o 
actual. 
Dice, que Ing la te r ra es la culpable de 
la ca tás t ro fe , pues sí bien Alemania 
negó a seguir negociaciones pacifistas 
con Ing la te r ra en 1914, fué porque supo 
que és t a se hallaba ya de acuerdo coi 
Francia, previa la firma de un Tratado 
secreto ofensivo y defensivo. 
Acusó a Rusia de haber 'premeditado 
la i n v a s i ó n de la Pomerania, con auxi-
lio de la escuadra inglesa. 
Ingia tera es t a m b i é n ciilpada, en el dis-
curso del gran canciller, de haber fo-
mentado el panslavismo, creando l a ten-
sión espi r i tua l que no pudo vencer el a ñ o 
pasado. 
Los alemanes, el 27 de j u l i o del a ñ o pa-
sado, se negaron a aceptar las pretensio-
nes de Ingla ter ra , y no fueron a un; 
conferencia internacional, , porque sab ía i 
los arreglos hechos entre Ing la te r ra > 
Rusia. 
L a movi l i zac ión de esta ú l t i m a poten-
cia p rovocó el conflicto. 
'El g ran canciller del Imperio fué ova-
cionado a la t e r m i n a c i ó n de su discurso. 
N a u f r a g i o del « A r a b i e » . 
T e l e g r a f í a n de Londres que han llega-
do a Kingston, en varios botes, 175 pasa-
jeros y 216 tr ipulantes "del t r a s a t l á n t i c o 
inglés «Arabie», recientemente torpedea-
do por un submarino a l e m á n . 
El «Arabie» fqé echado a pique sin pre-
vio aviso, tardando once minutos en hun-
dirse. 
Sólo fal tan cinco pasajeros. 
L o que dicen los rusos . 
Noticias de Londres d a » cuenta de 
otras oficíales de Rusia, en las que se^dL 
ce que la resistencia rusa en la región dé 
Kowno c o n t i n ú a con éxito. 
E l avance a l e m á n c o n t i n ú a sobre el 
Niemen y el Bug, habiendo combatido 
encarnizadamente- durante los d í a s 17 y 
18 delante de la -fortaleza de Ossoviec, 
donde c o n t i n ú a la batalla, y m á s deses-
peradamente hacia el Sur. 
En. algunos sectores rusos el ataque es 
tan violento que és tos han tenido que co-
rrerse a todo í o / l a r g p de Tcherenku. 
En la parte derecha del Ví s tu l a y del 
Narew la lucha es t a m b i é n m u y violenta. 
La re t i rada rusa se coire ahora sóbre-
la o r i l l a derecha del W k r a . 
Los alemanes se concentran en todo el 
sector Norte y fortalezas comprendidas 
entre dicho río.» 
P A R T f c O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dífdo por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to a l e m á n , es 
el siguiente: 
«En el teatro occidental, entre Angres 
y Souchef, {jemos desalojado^ otra yez 
a los franceses de nuevos' elementos de 
trinche ra de que se apoderaron ayer. 
En el teatro occidental el ejérci to del 
mariscal Hindenburg, d e s p u é s de violCh-
ta lucha al Este de Kowno, ha hecho re-
tirarse a los rusos desde D a w í n a hasta 
la carretera de Augustoff. 
Los rusos ofrecieVon nueva y desespe-
rada resistencia en la l ínea de .Jubelos 
(Este de M a r í e n p o l ) , Lozdgiege y F í u -
zíenezna . 
La fortaleza de Novo-Georgiewsk ha si-
do ocupada esta tarde, a pesar de la de-
sesperada resistencia rusa. 
La- g u a r n i c i ó n , compuesta de 85.000 
hombres y seis gemvi les , ha sido hecha 
prisionera, siendo imposible calcular la 
riqueza y cantidad del inmenso bot ín pér-
fido norrios rusos. 
Ayer se hicieron 20.000 prisioneros. ~ 
Nos hemos apoderado de m á s de 400 
cañones . 
E l e jérci to del p r í n c i p e Leopoldo conti-
n ú a su avance. j 
E l general Mackensen empuja con »u 
ala derecha a los rusos al otro lado del 
sector de Kopenka y de Pulwa, al Sud-
oeste de Wyssoko-Litovosk. 
M á s hacia el Sur nos hemos apodera-
do de un nuevo p'aso entre el B u g y Brest-
Li toski . 
A l Este de Wlodoz hemos llegado a la 
región de Pitza. 
El Kaiser ha anunciado su viaje a No-
vo-Georgiewsk, al objeto de da r - l a s gra-
cias personalmente al general von Be-
felem y valientes tropas de su m a n d o . » 
Entre otros festejos, los jóvenes de la 
«Can tab r i a» , proyectan berebrar en Sola-
res un g ran baile en el Casino, una fun-
ción de teatro, un banquete y una impor-
tante kermesse, como las celebradas en 
la Avenida de Alfonso X I I I y plaza de 
Velarde, que tan grato 'recuerdo han de-
jado entre todos los que tuvimos el gus-
to de asistir a ellas. 
Animo, j óvenes , y que todo os dé e 
buen resultado que m e r e c é i s , por el i n -
te rés con que t r a b a j á i s por los n i ñ o s . 
B a t a s p a r a s e ñ o r a , g r a n surt ido desde 
7,90 p e s e t a s . — S I N F O R I A N O R O D E N A S 
Ecos de sociedad. 
Ayer, en el r á p i d o de Bilbao, salieron 
para aquella v iña los s e ñ o r e s marque-
ses de Casa Madr id y sus1 be l l í s imas h i -
jas Josefina e Isabel. 
—En el mismo tren m a r c h ó para San 
S e b a s t i á n nuestro pa r t i cu la r y distingui-
do amigo don Federico B e r t ó d a n o . 
Vestidos p a r a n i ñ o s y d e l a n t a l e s . -
S I N F O R I A N O R O D E N A S . 
VVVXAAA/WV^VVVVVVVVVVA/VAA'VVVA'VVVX WVAA/VWVWWW\ 
S a l ó n P r a d e r a . 
T r e s « d é b u t s » . 
Ayer d e b u t ó en el teatro de la Avenida 
de Alfonso X I I I la troupe china H n u 
Guno. ' 
Esta troupe l l amó mucho la a t enc ión , 
pues realiza trabajos verdaderamente, no-
tables que Qjerecieron las constantes ova 
•iones cort que el públ ico p r e m i ó anoche 
i los artistas. 
T a m b i é n fueron muy aplanamos, como 
o vienen siendo todos los d í a s , los T r í o s 
Gómez y Mary-Ti to . » 
\aAVVVVVaX\/VVV\'V\'\'VVV\.'Vl.-l V wv> WWVA.WVWVW^VWVV 
S I N F O R I A N O R O D E N A S . — T a l l e r e s 
de c o n f e c c i ó n p a r a vestidos de s e ñ o r a y 
n i ñ o s , a l a m e d i d a . 
W I A A A V I A A V X / W V ' W V W V v VVAOVWVVVVVVVVVVVVVVVV 
1 3 ^ 1 ]>Ji^iiicipio. 
E l a lca lde , propietar io . 
Como di j imos ayer, en eP ú l t i m o tren 
de la l í nea de Bilbao l legó anoche de la 
vecina v i l l a el alcalde propietar io don 
Juan José Quintana. 
Inmediatamente se poses ionó de su car-
go, cesando en el despacho de la Alcal-
d ía el p r imer teniente alcajde s eño r Gar-
c ía del Río . 
\AVVAAVVVtAVAAAAA/VVVAAAAAAAAAAAA/VAAA/VAAAAAAAAA/VVV 
Memeladas estilo inglés , R A F A E L U L E -
0,1 A . _ L O O R O Ñ n 
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T R I B U N A L E S 
El discurso del gran canciller. 
En el discurso pronunciado hoy por el 
gran cantgiler durante la apertura del 
Reichstag, éste ha declarado que la nue-
va victoria alemana c a m b i a r á por com-
pleto la faz de la guerra, y que los feó-
biernos aliados hacen muy ma l en ocul-
tar la verdadera s i tuac ión a sus respec 
tivos pa í ses . 
S I N F O R I A N O R O D E N A S . — B l u s a s de 
^ l a s é g a s a y bat is ta . 
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El Orfeón Obrero. 
• Este Orfeón c e l e b r a r á l ina magní íe-n 
velada, la noche del 28, de agosl , en 
nuestra hermosa bama. 
La Comis ión organizador^, de acuerdo 
con la Comisión de Festejos del excelen-
t í s ima Ayuntamiento , que contribuye a 
los gastos de la velada, tiene casi u l t i -
mados todos los detalles. 
Dado lo atrayente y ^delicioso ^ue re-
sulta pasar unas horas en la mar, de no-
che, y el programa, que s e r á de lo me-
jor, que e j e c u t a r á n Ja b a n d á pninicipal 
y el Orfeón, se v e r á nnesí ra b a h í a concu-
r r i d í s i m a de eiqbarcacipnes menores, que 
i luminadas a la veneciana, h n r á n un eféc-
tp por d e m á s vistoso. 
M'VVtA/ in ' IA > •» •>AA VV> AAAA.VV» A WVV^ A AAAAAWAAAA'V 
Vestidos p a r a s e ñ o r a , h e c h u r a sastre 
y f a n t a s í a . Prec iosos m o d e l o s . — S I N F O 
R I A N O R O D E N A S . 
|* \A/WVAWWAAAA\AAAAAAAA VVAAA/WVAAAAAA/VWVAAAAAAAA 
leclafó a los aliados responsables de la 
sangre que se es tá vertiendo en los cam-
pos de batalla. 
^L lamóles h i p ó c r i t a s , pues dicen luchín-
por la l ibertad y la civi l ización, cuando 
es Ing la te r ra la "que estrangula el com-ev. 
cío m a r í t i m o de una nac ión que no ha 
nrovocado la guerra y que sólo se defien-
de de sus enemigos. 
Acusó , en su discurso, el a l t a funcio-
nar io a l e m á n a los ruaos de haber des-
a laiior 
de "la fiesta de los niños". 
Cantidades recibidas p á r a l a suscrip-
ción ;i favor de la fiesta de los n iños : 
Pesetas. 
Suma anter ior 
Exce len t í s imo seño r minis t ro 
de M a r i n a 
Exce len t í s imo s e ñ o r don Feli-
pe Al fau . . 
S. A. Café Suizo : 
Don J e r ó n i m o Pérez y Sá inz de 
la Maza ." 
Don Miguel Canales 
E x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a marque-
sa de Ví l l anueva dé las To-
rres^r. L 










( C o n t i n ú a abierta la susc r ipc ión . ) 
* * * 
La Comisión suplica encarecidamente 
que cuantas personas deseen cont r ibu i r 
a la ((Fieslii de los niños», tanto las que 
hayan recibido una carta como a las que 
por olvido no se tas haya enviado, remi-
tan sus donativos a la p a p e l e r í a de don 
Santiago Cuevas, plaza Vieja, 4, todos 
los d í a s laborables, de nueve-de la ma-
ñ a n a a nueve de la noche. . 
A So lares . 
Hoy, en el t ren dé las tres de la tarde, 
s a l d r á una Comis ión de la Academia Ar-
t í s t i ca « C a n t a b r i a » a preparar el progra-
ma para la «Fies ta de los niños» en la 
Fuente del F r a n c é s . 
E n l a A u d i e n c i a . 
Ante el T r i b u n a l de Derecho tuvo l u -
gar en el d í a de ayer el ju i é io oral refe-
rente a causa seguida en el Juzgado de 
Tonelavega, contra R a m ó n Sáiz Agüero 
y André s G a r c í a Quintana, por el delito 
de in jur ias a la autoridacr. 
Las defensas de los procesados estaban 
.> ca rgo de los letrados s e ñ o r e s Quintanal 
y G. Cueto., 
El hecho de autos se r e d ú c e l a que el 
procesado R a m ó n Sáiz envió una instan-
cia^ al seño r fiscal de esta Audiencia, fir-
mada por éste y redactada por el otro pro-
cesado A n d r é s Ga rc í a , en la cual se in -
ju r i aba á los Tribunales de jus t ic ia . 
El- minis ter io públ ico, cuya representa-
ción ostentaba el teniente fiscal s eño r Za-
patero, calificó los hecno¿ como constitu-
tivos de un delito de in jur ias a la auto-
r idad y c o n s i d e r ó autores a mbos proce-
sados, "para quienes pidió se les impusie-
m a cada'uno l a pena de dos meses y un 
d ía de arresto mayo)1. 
Cas defensas, "eñ sus elocuentes infor-
mes, negaron la existencia de.delito y pi-
dieron la abso luc ión de sus defendido 
• E l ju ic io q u e d ó , concluso para senten-
cia. 
» «• • 
T a m b i é n tuvo Idgar el que procede de 
-.in-a in,struida_.en el Juzgado del distr i to 
del Oeste, de esta capital , seguida r o n t r a 
V a l e n t i n á Alb i l lo Seco, por el delito d%.le-
dones. 
l a defensa de la procesada estaba en-
comendada al letrado s e ñ o r Sánchez 
Campo; 
R i ñ e n d ó la procesada con su convecina 
Josefa San Mil lán , de quien por lo visto 
h a b í a recibido graves ofensas, aqué l la 
pegó con un palo a su contrar ia , c a u s á n -
dola lesiones que tardaron en curar cin-
e.uenta d ías . 
El minister io fisoal calificó los hechos 
-omó constitutivos de' un delito de lesio-
nes graves, del cual concep tuó auiora a 
la procesada,, para quien p id ió se la i m -
Dusiera la pena de un año- y u n d ía de 
pr i s ión correccional. 
La defensa expuso que los hecho* es-
taban bien-calificados por el soñor fiscal, 
pero que eran de apreciar, en favor de la 
procesada, las circodstancias atenuantes 
de no haber tenido in tenc ión de causar 
i ' n maJ de tanta gravedad como el que 
produjo, y la de haber ejecutado el hecho 
en v indicac ión de una ofensa grave. 
Con los infoimes de las partes, que fue-
ron elocuentes, q u e d ó el ju ic io ^para seiivi 
tencia. 
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ll]xploi*axlo i'e^. 
M a ñ a n a domingo, a las tres v media 
en punto,-se r e u n i r á n todos ios grupos y 
seceión m a r í t i m a , con uniforme, en el 
fuar te l , con objeto de asistir a l festival 
de la plaza de toros. 
* « * 
Hoy s á b a d o , se e n c o n t r a r á n todos los 
exploradores del pr imer grupo y sé x i ó n 
ciclista en el cuartel , a las cuatro de la 
tarde. 
* * * « i 
T a m b i é n d e b e r á estar en el cuartel , a 
las seis y media, la sección m a r í t i m a . 
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San Franolsco, 3 ¡ 
A las doce y media de la noche, y al sa-
l i r del café Ayuso, en Puertochico, con 
objeto de dir igrse a su casa, fué herido en 
el brazo izquierdo el mar inero S i m ó n Pa-
rapar Camino, de 23 a ñ o s , soltero y que 
habita en ka corralada de San Simón , n ú -
mero 16. 
Mientras algunas' personas s a l í a n en 
seguimiento del agresor, q u é se dió a la 
fuga, el t-abo Rafael An tón y cuatro pes-
cadores t rasladaron a l herido al t r a n v í a , 
l levándole a hombros desde Becedo a la 
Casa de Socorro. 
El méd ico s eño r A l m i ñ a q u e as is t ió con-
venientemente a S imón Parapar Camino, 
a p r e c i á n d o l e una herida inciso-punzante, 
con g ran hemorragia, que atraviesa de 
parte a parte el brazo izquierdo, a la a l tu -
ra del codo. P r o n ó s t i c o reservaao. 
El herido, con una sangre f r í a admira-
ble, sopor tó la dolorosa cura sin lanzar 
la menor queja, y cuando se le pregun-
taba cómo h a b í a ocurr ido el suceso y 
qu ién era su agresor, l i m i t á b a l e a con-
testar que no h a b í a tenido cues t ión algu-
na y que ignoraba q u i é n era el que aca-
baba de a p u ñ a l a r l e . 
Nosotros, en vista de las negativas de 
Simón Parapar, preguntamos sobre lo su-
cedido a los que le condujeron a la Casa 
de Socorro, y a fuerza de indagatorias 
pudimos t ras luc i r lo s iguieme; 
El agresor de Parapar , ,que se llama 
Santos, forma con el herido parte de la 
t r i p u l a c i ó n de un barqui to pesquero. Por 
cuestiones del oficio, y h a l l á n d o s e a bor-
do, se t rabaron anteayer de palabras, n o , 
pasando la cosa a mayores. 
Anoche, y de vuelta de fas diarias fae-
nas, S i m ó n Parapar Camino se di r ig ió a l 
café de Ayuso, del que es parroquiano. 
Charlando estaba con otros c o m p a ñ e r o s 
de profesión, cuando e n t r ó -Santos en el 
establecimiento, s e n t á n d o s e en una mesa 
p róx ima . 
Simón Parapar acercóse a Santos y 
Sruzó con él v a r í a s palabras, pero en to-
no tan pacífico y tan'sosegado, que n i n -
guno de los concurrentes sospechó que 
aquello pudiera traer consecuencias des-
agradables. 
A los pocos momentos el Santos a b o p ó 
el consumo hecho, saliendo a l a calle t ran- • 
q u í l a m e n t e y esperando en ella a S i m ó n 
Parapar Camino. 
Este, llegada la hora de descansar, 
a b a n d o n ó el café para d i r ig i rse a su domi-
i l io , pero apenas h a b í a atravesado loa 
umbrales de la puerta, Santos, que le aec-
haba, a b a l a n z ó s e sobre él, no dándob-
titjmpó nara otra co^a que para fcesguar 
dar el cuerpo con el brazo, que con el ar-
ma h o m i c i d a — s u p ó n e s e que un cuchillo 
de grandes dimensiones—le a t r a v e s ó áe 
lado a lado su contrario. y 
^A lo r á p i d o de este movimiento debe sin 
duda alguna su vida S i m ó n Parapar Ca-
mino, pues dada la fuerza del golpe y la 
direcc ión que el arma llevaba, es seguro 
que; de no haber logrado desviar és ta , la 
lesión hubiera sido mor t a l de necesidad. 
S imón Parapar Camino ing re só en el 
hospital de San Rafael. 
A la hora en que escribimos estas l í n e a s 
no tenemos conocimiento de que haya si-
do detenido a ú n su agresor. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
fír P e r e d a . 7 y 8.—Teléfono 681. 
Plato del día: Tarta Saboyana y Capu-
china. • 
Caramelos y bombonería fina. 
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Pepinillos, Variantes, A l - T R C l / l l A M n 
c a p a r í a s . Mostaza m L f l J H n ü 
tpHnn • Especialista en partos y u l ü u . enfermedades de la mujer 
Arc i l l ero , n ú m . 2, — T e l é f o n o n ú m . 243. 
C o n s u l t a de once a u n a . 
laboratorio X 2 luis f " 22.--
E b NUEVO 
COMPUESTO 
ARSENICAL 
es una nueva medicación de incalculable va-
lor terapéutico, antiséptica e inofensiva. Con 
ella la célula conserva toda integridad y pue-
de defenderse de todoé los procesos patoló-
gicos intraorgánicos, ya haciendo los tejidos 
refractarios, ya modificando la sangre en la 
cual se hayan producido autointoxicaciones. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especial ista en enfermedades de la nariz , 
garganta y o í d o s . 
Consulta; de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA. NUMERO «). 1.° 
R 0 Y A L T Y ! rl6S,auran' : 
T e l é f o n o n ú m e r o 617. 
LínoIeuirL 
Salón Pradera. 
Para hoy, a las siete y media de 
la tarde y diez y media de la nocht, 
tunciones completas. 
Gran éxito de los artistas 
T R I O G O M E Z 
y T R I O M A R Y - T I T O 
Hoy, «début» de los célebres 
artistas Sancho Gryff, Támara Ko-
llenzoff y la notable troupe 
HUN-GUNO 
lencería, tiras bordaiias y encajes. 
Batistas, nansús,. brillantinas, piqués, muletones, 
céfiros, percales, pisanas y géneros de punto. 
Piezas de Madapolam á 5 ,75 
• SOMBREROS PARA SEÑORA 
A . V e l a s c o y C o m p . 
— B b . A , 4 0 — 
•4 
C A L D A S DE B E S A Y A 
E L R U E B L O CÁNTABRO 
Aguas c lorurado-sódicas , bicarbonatadas, bromuradas 
nitrogenadas, fuertemente radioactivas.-Temperatura, 
'de 35° a 370.-Baños de agua corriente 
In talación completa, duchas de todas clases y4emper« tu ra s , pulverización, irrigacioiies vajinales e intestinales, inhalación directa de ázoe radioactivo, gran sala 4 ® . ^ } ^ ° ^ ^ f ^ J aSua m 
"iutlya. Estas aguas curan o alivian el artriti^mo, renmatismo en to las sus formas, gota, neuralgias, especialmente la ciática, c a r d i o ^ rizada, formando una atmósfera eminentemente sedante y resol tiv  
catarros bronquiales y tendencia a contraerlos, faringitis y laringitis reumáticas, ote 
TELTORAFO, TELÉFONO, SESIONES CINKMA'rOG^AFKlAS V CONCIERTOS DIARIOS 
Estación de sü nombre a 70 metros del Hotel-Todos los trenes paran en Caídas.-Hotel con todos los adelantos modernos^-Pídanse guías al administrador. 
O T J i . r r o 
/•.'// la Catedral.—Misas a las seis, la pri-
niera. h^ista las ocho, cada nicdhi iiQih. 
\ las nueve y cuarto, la nu ivcn lnaI . 
Misa a las doce. 
Por la tarde, a las c u n t i ó y media, Ro-
sario. ¿ 
S a n t í s i m o Cristo.—Misas a las siete, 
siete y media, ocho, ocho y media y diezt 
. A las siete y media, misa de c o m u n i ó n 
general pa ta , los archicofrades de la 
( iuan l i a de Honor al Sagrado Corazón 
de J e sús . 
A las ocho y media, la parroquia l con 
plá t i ca . 
En la misa de diez, conferencia doctr i -
na l para adultos, por el s eño r pá r roco . 
A las once, j u n t a de la Sección de Ac-
ción b e n é l i m . 
Por la tarde, a las tres, la Catequesis 
para los nifios. 
A Is siete, función mensual de la Guar-
dia de Honor, con exposic ión do Sn Di-
vina Majestad, Santo I>ios cantado. Ro-
sal id, ejercicios propios de esta devoción, 
IIUMI i iacipn, reserva y bend ic ión con el 
S a n t í s i m o . 
Conso lac ión .—Misas a las seis, siete v 
once. * 
A las urho, la parroquial , con cxplica-
r ión del Santo Evangelio. 
A las diez, Catequesis de los n iños . 
A las pude, cunferencia doctr inal para 
adultos. 
l 'o r la tarde, a las siete, Rosario v lec-
tura espir i tual . 
San Francisca.—De seis a ocho v me-
dia, misas rezadas, cada media hora. 
A las rfueye, procesión del glorioso San 
Roque y misa solemne. 
~A l^s once y doce, misas. \ 
A las tres, expl icación de Doctrina a 
. los n i ñ o s . " 
A las siete y media, Rosario de la Vene-
rable Orden Tercera, novena a San Ro-
qnc, cán t i cos y s e r m ó n , a cargo d e l muy 
ilustre s e ñ o r don Jaime l í spases , c anón i -
go de la Santa Iglesia Catedral y bendi-
ción <papal a los Hermanos de la Venera-
ble Orden Tercera. 
A n u n r i a r i ó n . — D e siete a ocho, misae 
rezadas, cada media hora. 
A las nueve, la parroquia l con p lá t ica . 
A las nneve y inedia, ins t rucc ión cate-
qu í s t i c a 'para íos n iños . 
A las once y doce, nv § rezanas. 
I Por la tarde, a las siete, se r e z a r á la 
E s t a c i ó n , Rosario y ejercicio de la Corte 
de M a r í a , para convers ión de los peca-
dores. 
De semana de enfermos, don Antonio 
Gómez, Peso, í¡ 4." 
Sania Luria.—Misas de seis a nueve, 
cada media hora, y a las diez, once v 
doce. , " . 
A las nueve, la parroquia l con p lá t ica . 
Por la tarde, a las dos y media, expli-
cac ión del Catecismo a los n iños . 
A las siete y media, la función solemne 
de la "Mine rva» , que la Congregac ión (Je 
Madres Crist ian as-e Hijas devotas de Ma-
r ía consagra a Je sús Sacramentado el 
cuarto domingo de cada mes, con el Se-
ñ o r maniliesto. Hosario, novena de San 
Romie, s e rmón , que p r e d i c a r á don Danie! 
Palomera y bendic ión del Snn t í s imo , 
iglesia del Sagtado Corazón cte JCSÍIS.— 
Misas de cinco a nueve, cada media hora. 
A las siete y media misa de c o m u n i ó n 
general pata los Estanislaos. 
A las ocho, la /rusa de la Congregac ión 
de la Sant í s ¡n ;a T r in idad . 
A las nueve y media, Congregac ión de 
los Estanislaos. 
A las diez y iñedié y once $ media, m i -
sas rezadas. 
Por la tarde, a las dos y media, expli-
oación del Catecismo a los n i ñ o s . 
A las cuatro, Congregac ión de "Hijas de 
M a r í a . 
A las siete y¡ media, Es t ac ión al S a n t í -
simo S a c r a j n é n t o y Santo Rosario. 
/-,'// el Cannm.—Misas cada hpra, de 
seis a diez. 
Por la tarde, a las siete. Rosarlo, lectu-
ra del mes y cán t i cos . A l final se d a r á la 
bendlcióiy con el S a n t í s i m o . 
En San nóqn.e (Sai dinero).-^Mifiíis a 
las seis, ocho, nueve, diez, once y .doce. 
La de diez s e r á a c o m p a ñ a d a con el ar-
m ó n i u m y durante és ta se p e r m i t i r á la 
'd i i i j a p a r r o q u i a l » . 
Por ta tarde, a las siete y media, se re: 
aia el Santo Rosario, como todos los 
d ías . 
ZÍÍI San Miguel.—Misas a las seis, ocjho 
v diez. Esta "última, con plá t ica sobre el 
Evangelio. 
Por la larde, a las dos y media, expli-
•avión de la Doctrina a los n iños . 
A las siete, función religiosa, con Rosa-
rio, p lá t ica y bendic ión con el S a n t í s i m o 
Sacramento. 
Biien Consejo {PTidrés Aijnsl ino. i ) .—Mi-
;as a las seis, seis y media, siete y rnfdia, 
ocho y media y nueve y media. 
I.a de siete y media", de c o m u n i ó n ge-
neral para las socias de Santa Rita. 
Por la tarde, a las siete, Rosario, ejer-
icio de Santa Hita, s e r m ó n y cán t i cos y 
bendic ión del S a n t í s i m o . 
Bolsas y Mercados 
B O L S A D E B I L B A O 
Operaciones publicadas hoy, 21 de agosto. 
FONDOS PUBLICOS 
5 por 100 Amortizable, serie A , a 95,50, 
precedente. 
5 por 100 Amortizable serie B", a 94,50, 
precedente. 
Valores I n d u s t r i a l e s v mercant i l e s . 
ACCIONES 
Banco Español del Río de la Plata, a 254 
pesetas. 
Marítima Unión, a S7. 
Minera de Villaodrid, a 67 (report). 
Idem id. , a 6ft,10 al 21 de noviembre próxi-
mo (report). 
Hidroeléctrica Ibérica, a 98. 
' Altos Hornos de Vi/.caya, a 301. 
Cambios con el E x t r a n j e r o . 
FRANCIA: 
París cheque de banca a librar, a 90. 
Par ís cheque, a 89,90. 
FRANCOS , 75.000. 
INGLATERRA: 
—Londres cheque de banca a librar, a 24,96. 
Londres cheque, a 24,95 y 24,92. 
Newport pagadero en Londres a ocho días 
vista, a 24,88. 
Cardiff pagadero en Londres a ocho días 
vista, a 24,82. • 
- LIBRAS , 15.566. 
Colegio de corredores de Comerc io de 
S a n t a n d e r . 
Obligaciones especiales del ferrocarril de 
Almansa a Valencia y Tarragona, a 80,60 por 
100; pesetas 8.500. 
B O L S A D E M A D R I D 
Día 20 Día 21 
Interior F . . . 72 00 
» E 72 10 
» D 73 10 
» C . 75 50 
» B 76 25 
» A . . 77 00 
» G y H 77 00 













94 25 94 00 
94 25 , 94 00 
94 25, 94 00 
94 25, 94 15 
i 94 25 







Amortizable 4 por 100 F . 
Banco España 
» Hispano Americano.-. .000 00 100 10 
» Río de la Plata 247 00 250 00 
Tabacos 261 50,000 00 
Nortea 000 00.000 00 
Alicantes 000 00000 00 
Azucareras preferentes 35 25 000 00 
» ordinarias 00 00 000 00 
Obligaciones Azucarera . . . . 00 00000 00 
Cédulas Hipotecarias 92 10 92 10 
Arizas 00 00 00 00 
Canfranc 00 00 00 00 
París 1 00 .00 89 90 
Londres. 25 00 ^4 90 
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SOCIíDi " i i S H Sflilfl" 
V i a j e r o s . 
al Sardinero 'os señores f i an llegado 
siguientes: 
De Madrid.—Don Francisco Serrano y 
famil ia , s e ñ o r a de Aparic io e .h i ja , doii 
Bernardo Mar t í n y fami l ia , don Victor ia-
no Mediano y famil ia , don Sabino Zoyo y 
/abala , doña Mafia Gnil lén, don .julio 
M. i ino y famil ia , don Salvador Aramia , 
don Marc ia l Beda-te, ^on Francisco Rodr í -
guez, don José Higuero Vil la Iba y fami-
lia, don l'.aldomero Vela, dofia Ricarda 
G á t v é z e bija y don José Sánci iez . 
De Valladolid.—Don Vietoriano Gonzá-
lez Merino y señwra, don Antonio l l ene -
ra, doña Concha Diégnez, d o ñ a Vicenta 
Mar t í nez y doña Demetria Calvo y fami-
lia,. 
De Palencia.—Don Fernando Pastor 
hrias. don (iregorio l iaquer in y doña 
Eloísa l ialiamonde y fami l ia . 
De Salamanca.—Don Remigio Mar t í -
nez. 
De Heinosa.—Don An.al io Obeso. 
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N O T I C I A S S U E L T A S 
R o m e r í a en Mogro 
La C o m p a ñ í a del ferrocarr i l Canlahi i -
co ha dispuesto para los d í a s 84 y 29 del 
corriente mes, en que se c e l e b r a r á esta 
renombrada tiesta de la Vinren del Mon-
te, a d e m á s del servicio ord inar io , circu-
len los siguientes trenes especiaos: 
SaJidas de Santander para Mogro : 
A las 7,20, 8,55 (este-tren sólo c i rcu ía l a el 
día 24), y U,30 (2,80 tarde). 
Salidas de Mogro para Samander: 
A las 17,55 (5,55 tarde) 'y 20,00 (8 noebe). 
Estos trenes sólo admiten viajeros de 
setninda v tercera clase. 
L A N O T I C I A D E L D I A . One a q u í tam-
bién se impuso la célebre y acreditada 
nía iva de vinos « B O D E G A S G A L L E G A S » . 
Sus í ipos « T R E S - R I O S » , t into, v « B R I -
L L A N T E ^ b l a n c o ^ se parecen al conocido 
V E N I , V I D I , V I G I . . . Pedidlos en todas 
partes. 
F a r m a c i a s . 
Las que han de quedar abiertas en la 
tarde de hoy, son; 
Señor Erasun, Atarazanas, 19. 
Senbr* Navedo, Puente. 
Señor Vega, palacio del Club de Rega-
tas. 
«Nuevo Mundo» merece ia g ra t i t ud de 
Santander, por la c a m p a ñ a que vien6 
realizando en favor de las playas san-
ta nderinas. .; 
Innumerables y e x p o n t á n e o s testimo-
nios méd icos "de todo el mundo, demues-
t ran que n i n g ú n otro JABON puede com-
pararse al de L A T O J A , para las p r á c t i c a s 
del tocador. 
CP UPNDP balandro f rancés , langoste-
OL i L l i Ü L ro, en buenas condiciones. 
I n f o i l n a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
U N M I L L O N D E S O L D A D O S 
regala la G a l e r í a de l a g u e r r a (Salón Pra-
dera) entre los n iños . Entrada, 25 cénts . 
tes, a todo el que no se haya nmv 
expresado documento. \ 
Matadero . 
B a ñ o s de Corconte . 
Desde el día iá de innio se hallan :-biei 
•os al publico los B A Ñ 0 S DE CORCÜN-
fE. Magní f icas habitacior.es, esmerado 
trato. I 'ara informes, d i r ig i rse "al Esta 
hier*imiento. 
Las maravillosas aguas de Corconte 
son las mejores y no tienen r iva l para 
combatir el ar t r i t i smo, cólicos nefr í t icos 
y todas las enfermedades de-la vejiga y 
vías ur inar ias . 
E m p l é e n s e las mejores aguas mineraleb 
alcalinas V i c h y - H o p i t l ( e s tómago , V i c h y -
Celest ins ( r íñones , V i c h y - G r a n d e - G r i l l e 
h ígado) . Son insus t i tu ib le» . 
T i r o N a c i o n a l . 
Hoy, a las doce de la m a ñ a n a , se cele-
b r a r á una j un t a en el piso pr imero de la 
casa n ú m e r o 2-4 de la Alameda de Jesú§ 
de Monasterio, pudiendo asistir iodos los 
que actualmente per tenezcí in al T i ro í^a-
cional y los que deseen pertenecer. 
Se suplica la puntual asistencia, por 
tratarse de asuntos urgentes.—El secre-
tario, José S a ñ u d o . 
n -
« N u e v o M u n d o » . 
L a p o p u l a r í s i m a neyista «NuéVo Mun-
do» púb l i ca en su ú l u m o n ú m e r o mu-
chos interesantes trabajos, entre ellos una 
i n fo rmac ión de la regata celebraba en 
Santander para disputarse lav Chpa de 
los Veteranos, varias fotograf ías de la 
ul t ima corr ida de las celebradas ñor la 
Asociac ión de la Prensa y u n a - m a g n í -
fica doble plana del Sardinero, que lla-
m a r á l a a t enc ión . 
El arrhenal , la n u c l e í n a y el glicerofos-
fato de sosa, reunidos, son los productos 
que en la actualidad, m á s se.usan para 
desarrollo del pecho y adqui r i r buen co-
lo r ; por esto debe tomarse antes de cada 
comida de 15 a 20 gotas de Hipodermol . 
u u a o o a a n o o D ü D o a D O o o o o a o a o a o o D c o a o D o o o o a o a a 
§ L A U N I V E R S A L i 
g B l a n c a . 1 9 . - S a n t a n d e r g 
i PRIMERH e a s f í m COMESTIBLES § 
o C P Í D A N S E C A T Á L O G O S o O c OQOOoooDDoaDDoaDaanooooooooDaQaDoaap^ODOou 
N i n g ñ n preparado supera al valor nu-
t r i t ivo de la CARNE L I Q U I D A Valdés 
( l a r e í a . Un frasco equivale a tres kilos 
de la mejor carne. s ; . 
Regatas . 
E l n ú m e r o de «Blanco y Negro» ¡pie 
l l e g a r á hoy a Santandei públ ica , entre 
otros interesantes trabajos, un cuento t i -
tulado «Regatas» , o r ig ina l de nuestro es-
timado amigo y colaborador el joven l i -
terato Ezeípiiel Cuevas. 
«Rega tas» ha merecido la d i s t inc ión de 
ser elegido para figurar en el concurse 
de «Blanco y Negro». Su pub l i cac ión coin-
cide con l a ce lebrac ión de las fiestas náu-
ticas, y esto presta mayor i n t e r é s al tra-
bajo de E/equiel i Cuevas. < 
Tele fonemas detenidos. 
De Barcelona: Delousti^s. 
Dé Barcelona: Raquel ¡VIeller. 
Romaneo del d í a 21.—Reses 
18; menores, 28; kilogramos, 4 7o« yi)res, 
Cerdos, 10; kilogramos, 698." 
Corderos, 62; kilogramos, 298. 
Carneros, 4; kilogramos, 65. 
J u r a m e n t o . 
En el d í a de ayer, y ante la «ai Ü 
Gobierno de esta Audiencia, presta • ^ 
m e n t ó en el cargo de ahogado ,L ]X]̂ : 
berto Arna ldo Ezteva-Ruiz. ' " l">-
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E S P E C T Á C U L O S " 
S A L O N P R A D E R A . — A las cinco v 
dia, siete y media y diez y iTiedia S I 
noche, funciones completas, tnmá H 
parte los notables artistas Hun -GuiwS¡ 
Despedida de los artistas Trfn \ \ ' 
Ti to y T r í o Gómez. MaTy-
M a ñ a n a «début» de Livia Cervanfa ' 
l a Troupe Estrella. 
P A B E L L O N N A R B O N . - s( ,¡ 
de las tres. ones des-i 
Estreno del déc imo y undécimi) eflKi 
dios de la serie (Te gran éxito «El t i ^ 
de oros». 
A las ocho y media y diez,' ^ ,„„.., 
dobles, p r o y e c t á n d o s e el programa con 
pleto de las secciones sencilla.? y la np 
l í cu la dramAtica «Esclavo do su paeoi!. 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
M ú s i c a . 
Programa de las piezas que e j ecu t a r á 
!iov íá banda munic ipa l , de nueve a once 
de la noche, en el paseo de Pereda: 
«El hule» , pasodoble.—Santos. 
«Anonay, two-step.—Kesler. 
«Aires a n d a l u c e s » . — L u c e n a . 
«El t rust de los tenor ios» , f an ta s í a .— 
Serrano. 
«La reina de las t in tas» , pasodoble.— 
Penella. 
C é d u l a s personales . 
E l d í a 31 del ac túá l termina el plazo 
que como ú l t ima p r ó r r o g a concedió la A l -
c a l d í a p í j ra proveerse de las c é d u l a s per-
sonales correspondientes al corriente año . 
Pasa.do dicho d í a se p r o c e d e r á a ta co-
branza, con los r e c a i g o » correspondien-
O A S I N O D E L S A R D I N E R O . - - |(1,llr| 
rada de veranov 
Gran c o m p a ñ í a cómico dramática fió. 
mez-Ferrer. 
( i r á n función para hoy, domingo, 22ile 
agosto, a la cual e s t án invitados SusSJ& 
i esta des y Altezas Reales. 
Beneficio del primer actor 'y director 
Francisco Ferrer, dedicado al "señor pre. 
sidente. Junta directiva y señores socios 
del Ateneo de Santander. 
A las siete de l í tarde: «El ama de la 
•asa)- y « E n t r e el hogar y la Patria». 
A las diez de la noche: «E.1 ama de la' 
" a sa» y « E n t r e el hogar y la Patria». 
S K A T I N G R I N K . — E n los Campos * 
Sports, sesiones diarias, pur mañana 7 
farde. 
Alqui le r de patines, 0,50 pesetas. 
Entrada a la pista, 0,50 pesetas. 
Hay abonos. 
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S A N T A N D E R POSTAL.—Comisiones v 
epresentac iones , f a c t u r a c i ó n y retirada 
ie m e r c a n c í a s . 
P u e n t s , n ú m e r o 10.—Teléfono 47J 
Sabrosas tartas y modernos 
y elegantes platos, especiali-
dad de la Casa. Confitería RA-
MOS, San Francisco, num. 27. 
Imprenta de E L PUEBLO CÁNTABRfl 
C O R C 
Talleres de San 
cíales para molinos 
' i 
C. 
I N S E N I E R O S O O M S T R U C T O P i T ? 
*>ím**'i* mmts •»tét$ « x o a i i l a l é i i : M N A ém R « a o ! « t a a . n ú m . • 
•J 
Martio.— 'i'urbiuas i d d r á u l i c a s . - J ' u r b i n a s , «Francis» perfeccionadas patente Mirapeix. — Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbinas espe-
.—Turoinas para instalaciones eléctricas con regulación amomaiii de precistón—BoEu^s.—Bombas centrífugas para riego. — Calderería gruesa-Ma 
Puentes.—Depósitos. — Armaduras para construcciones.-* 
uñdici"ón de, hierro en general de toda clase de piezas de meca-' 
comunidades.—Termosifones para calefacción de agua por circulación.-Cale-
iearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para agua y vapor.-Fuiiiii-
— Reparación de automóviles.—Bombas a mano-y mecánicas. — Molinos d? 
le—Cisternas. — Accesorios de toilette.—Azulejos finos extranjeros, blancos y en 
winr — Tnhprfa—Metales — Maooinarla y"hcrramlentas para.la inducirla mecainca —Accesorios y montacargas eléctricos. 
NOS E N C A r O A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D E I N S T A L A C I O N E S FUNeiONANDO BAJO P R E S U P U E S T O • 
B L U S A S DE REGALO 
Todas las blusas de la temporada se liquidan 
a precios casi regalados. 
L A V I L L A D E M A D R D 
7 PUERTA L A SIERRA Y J U A N DE HERRERA ~ 
MRCA 
i m y j & m m & DE iESA 
ESTILO M E D O C 
V i 
B A N O S 
J U S T I C I A 
m (ALAVA) 
O F I C I N A S Y D E S P A C H O C E N T R A L 
. Principe n.0 ni - S A N SEBASTIÁN ( E s p a ñ a ) 
B O D E G A 3 
en ELCIEGC ( ' l a 
Se m k en toios los resianranis, íioleles y \ w m i M m i M . 
1><Í<1Í<1OH: Cril>STi in , i ) i i i n < ' i - o 1̂. 
, 1 , ; ¿ . 
Termas de Mol inar de Carranza. 
Artritismo, reuma, gota, anemia y convalecencia. Curas diatérmicas. - Conciertos, La-
von-Tennis, etc. - Abierto: 23 de junio a 15 de octubre. 
NOTA - E l doctor Compaired establecerá consulta de otorinolaringologia. 
ALMACEN DE VINOS TINTOS Y BLANCOS 
A n d r é s A r c h e d e l V a l l e 
Santa C l a r a , 11 .—Telé fono 750. 
DEPOSITOS: 
Bodiegá ' Alavesa. — Champagne Béftéze.i. -
Sidra El Hórrlo. 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ventas por mayor y menor. 
Z A P A T E R I A 
« R O M A » , E u g e n i o G u t i é r r e z , n ú m e r o ta 
: «LA E S P E R A N Z A » ! P a z , n ú m e r o 2 : 
Calzados y medidas superiores 
FELIPE F E R N A N D E Z 
> ^ . I T I I 15 I > V 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en.sn 
gabinete de dos a cincu.—Velasen, numero 
11, I.»—Teléfono 419. 
V . U R S I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velasco, 
I I , l.-—Teléfono ÍIO. 
I$iseim <><'aí^ioii. 
Se arrienda en precio arreglado, para tien-
da de ultramarinos y café, un local construido 
para dicho objeto, muy 'apropiado para So-
ciedad o Cooperativa. 
También se cederá terreno extenso en pun-
to céntrico propio para garage u otras indus-
trias. Se harán las editicaciones necesarias 
mediante un contrato. 
Para informes dirigirse a don Mamiel Ma-
fiueco, almacén de efectos navales. Métidez 









D U L C E . P L U I D O 
V A R O m Á T I C O 
Frasco: O t S O p t ? ^ 
. --' 
V E N A M C I O R R C I M É N E Z 
S A N T A N Í S I Í R 
i r : JOAQUIN CORTADI:- : 
ARQUITECTO PAISAJISTA 
Constracción de parques y jardines a la moderna. 
(Bilbao) Ibarrecolanda. 
i i 
L a . H l i s p a L r i o - s T j L i z a . . 
A U T O M Ó V I L E S 
P R E S U P U E S T O S ; M U E L L E , N U M E R O 2 5 
Brazos y pjernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
corrección de las desviaciones esidno-d'usa-
jes y extremidades del cuerpo luiinann, se 
construyen en los talleres de fiurcla (óptico). 
(irán surtido en trabajos dtí EiBar, apara-
ios y fornituras para denlisias. C^rugM; ar-
tii iiios fotográficos, gramófonos, discos y 
ciiarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Tclffnnos: 521 tienda y 465 domicilio. 
Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O G O M E Z F E R N A N D E Z 
HKHNAN CORTES, 9 
l ' . f mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios modera-
dos. Habitaciones. 
Plato del d ía : Arroz a la valenciana. 
E s c u d o s d e a p e l l i d o s . 
INVESTIGACIONES GENEALOGICAS 
L a revista Nueva Academia Herá ld i ca 
cuenta con los Archivos His tó r icos de Ge-
nralogia y H e r á l d i c a , en los cuales tiene 
m á s (ie ¿os nül lones de papeletas de refe-
renejas relacionadas con la nobleza y los 
esendos de todos los apellidos españo les , 
siendo los m á s indicados para realizar to-
da clase de investigaciones I l is tór icu-He-
rá ld ico y Genea lóg icas y para toda clase 
de asuntos nobiliariJS, relacionadas con 
los mismos. 
SIJSCRIPC1QN anual a la revista, lu-
josamente editada: siete pe jetas en Ma-
d r i d , ocho pesetas en proy ínu ia s y di-v 
pesetas en el Extranjero. 
En esta revista en cuentran sus lecto-
res noticias m u y interesanYes de todos los 
apellidos, siendo m u y numerosa su, sus 
c r ipc ión , toda vez que es la m á s econo 
mica y la mejor presentada de toda Es-
paña en «u gHiiero 
L a e a s c a . 2 2 . - M A D R I D 
Relojería :-: Joyería:-: Optica. 
; : : 0 A M B I O D E M O N E D A : : : 
I P a b l o < ir a l u i i . 
Paseo de P e r e c í a (Muel le) . 7 y 8 
. V r N ' I J I N O K > 
S u b a s t a e x t r a j u d i c i á l v o l u n t a r i a . 
El dia (i de septiembre, a las cuatro de 
Ifl tarde, se célptfrárá snbasla extraju-
diciál voluntar ia del edilicio «Casino de 
Solares», finca en que está edificado, TOO-
bi l ia r io y enseres, síryiejli'do cíe bas^ a la 
subasta el tipo de veinliciuco Mil sete-
cientas cincuenl a y ñtjevé p'-selas con 
veinticinco cént i inos . 
Esta se c e l e b r a r á eu eĴ  local del Casi-
i! < ante el notario dolí Eladio Díaz Gran-
d '. y ¡o> que l i i téhtén b a c é r postura ver-
i l ! I h.ui de depositar previamente, ante 
dicho notario, p»r-v ía de fianza, la canti-
d o! He (piiiiienla.s pesetas. . 
I-:: pliego de cojiaieiones, t í tu los y de-
n i • estáí i de manifiesto en la con^erje-
ría de dirbo Casino, pudhéndo.se examinar 
t: Hibién el mobi l ia r io y efectos, asi como 
la relación o inventa-rio de , é s to s .—El pre-
si.I, nte, Feniando L a r í n &asál is . 
Pruebe usted h 
J u n t a general extraordinaria. 
l ' o r acuerdo del Consejo de AÍIBUIII .̂ 
ti-ación de esta Compañía, se convocaj 
junta general extraordinaria de acción^ 
tas, que se celebrara el dia i «le s e p g 
bre p róx imo, a las doce horas, en el m 
do ¡ u n t a s del edilicio de la «Auro.w, | 
tac ión , numero 5. 1.", para someter*, 
a p r o b a c i ó n de dicha junta el acueni' 
Consejo referente a la a p l i c a d ^ » , 
beneficios para la devolución del , 
v reforma di1 estatutos. ^-sto* 
• i . ; , . ¡ l a d o acuerdo se halla d ^ ^ . 
U, m las olicinas de la ^m?f lA^ 
posición de los señores accionistas. I ^ j j 
nes se ruega la asistencio al actl • ^ 
precisa, para su validez. I« 
de las dos terceras partes de M -
deiite del Consejo de Admiro 
É. \'alie jo . ^— 
, r hacer â11" 
CUANDO retfalu,"" p " f f o W ^ 
vistas o alguna otra clase de ' > 
buenas, voy siempre a ^ . -
Z E N O N , Blanca, 28, % 
La Casa que mejor y " ̂  de ¡as ^ , 
baja, dada la buena cahdaa 
logcafíus que entrega. 
Papeles pintaclós. 
. Cran surt ido de papeles lincrustas, ana 
gliptas, etc., etc., para decorar habitacio-
nes, as í como cornisas, artesonados, fio 
r o ñ e s y frisos para techos-y paredes. 
L A DECORATIVA, S. en C. 
Calle de Marcelino S. de Sautuola, nú-
mero- 11 (antes Mar t i l l o ) . 
l a s r i q u í s i m a s Y E M A S d e 
L A G A D I T A N A 
8e h n r cibido níins cajitas preciosas para r ^ - ^ 
La piisíolcií:. .!• Casn os c x c o l e n r e . — . . : : 
:: :: riaejóo en caramelos d- las mejores marc? •• • 
M u e ü e . . Í 6 , v plaza de U Líbertad.-Telét ^ 
C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE " p ^ ¡ p 1 , . 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 15.--SANT^ 
C L A U D I O G O M E Z £2í2' 
PALACIO D E L C L U B DE R A G A T A ^ - S A N T A N P E ' 
P R I M E R A G A S A E N A M P U A C I O N E S Y p 0 * 
mía a t 
acurren^ 
las 
Vapores correos españoles 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méj ico 
SALIDAS FIJAS T O D O S LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El 10 de agosto s a l d r á de Santander el vapor 
J ± . 1 f o n s o I D o o e 
S u ' c a p i t á n don Cris tóbal Mora íes . 
ddiiuileiido pasaje y carga para la Habana \ ara uz y P u m o Méjico, coíi traiisGorOí 
^ T a S ' é n "adiiiiie carga para Acapulco > Mazailán. por la vía de Tehuantepei; 
precio del pasaje en tercera ordinaria: 
para Habana: pesetas DÜSCIKNTAS T R F I Í J Í A Y CINCO, ONCE de impastes y DO.-
npQFTAS CINCUENTA CEÑTlMu^. ae gastos de desembatque. 
• PaVa Santiago de Cuba, en combinacii'i i ron ei ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
fA, ONCE de impuestos y POS PESETAS ClNCUENl A céntimos de gástos rie desem 
^ S a Varacrnz. DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
También admite pasaje de todas clases p i r a Colón, con transbonlo en la Hahann >• 
vapor de la misma Compañía. • 
Precio del pasaje en. tercera ordinaria: 
Para Puerto !,im(Tn: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos, 
para Colón, i-fsetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMi» 
El 31 de agosto, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander eJ vapor 
O a L t a l i a f i a . -
..m.iticndo ijasajeros de tercera clase ' t i ansb rdo an CAdiz al 
Reina Victoria Eugenia. 
llP̂ a misin;! Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires 
precio desde Santander hasta Montevideo-y BT»enos Aires, doscientas treinta v 
to pesetas, ir" Inso los impuestos 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
linea m m \ M i el lerle de \ i m al Brasil y Río de la Plata 
Salidas fijas de Santander todos los meses ei d í a 12. 
K g ' d e septiembre, a las tres de la t a r d e , - s a l d r á de este puerto el Vapor 




lo Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
'te carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera doscini." 
sta y cinco pesetas, ñcluídos los impuestos. 
ntíás informes dirigirse a sus conbignatarios en Santander, señores HIJOS \ n 
feERE7 Y COMPAÑIA—Muelle, ""36, teléfono número R3 
Je 
SERVICIOS DE LÁ COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
¿servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5. y de Cádiz el 7 
uara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de 
Montevideo el 3 , 
L I N E A D E N E W ir-OK, CUBA M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Génova <H 2I. de Baicelona el 25 , de Málaga el 28 y 
Gáaiz el M\. para New-York, Haba?;:- Veracruz v Puerto• MAjicr» Reirreso de Ve 
jpiif P1 ?? y de la Habana el 30 de cadn mes " 
L I N E A D E GURA M E J I C O 
íervi. iu med.sual, saliendo de Bilbao c d'n 17, do Santander el 19, de Gijon el"2(' 
yih' La t.oruña el 21. pala Habana y Vera P I Z . Ss'ulas <le Veracruz el ir. > de la 
HaDaiia el 20 > i-ada mes. para f.a Con fie v Santander ' 
L I N E A V E N E Z U E L A ' G O L C M B I A 
Servían inensual. saliendo de Barcolona " l !0 el Ti ,\t. \ alen'- ,,. ,., \-, j ( viala^a 
Í M i> ilz '•' •'>•' 'Je ''a(1''1 me| ' l-'!!ra iras Paimas, Sania cruz de ÍMtierííe Sánfa Cru? 
aeiaialma, Puerto Uico, Habana, Puerto Limón. Colón, Sabanilla Cura a. • • • w 
r. y L!' '"'a.v-'i- Se admite pasaie y carga con transbordo pará varacr..-. i 
221v,:9r'0 ÍV1;'"' • ''•••••••••.¿Gva de Indias. Maracaibc. Coro. Cumar.n Ca-.w. . i 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
irert viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las i i • • 
^vití(>. Lisboa, (.adiz. Cartagena y Valencia, para salir de Barcftlnna cada cuatro 
«Xo.. • " wa. tí '-"e''0- 3 t,e íeWer(>- :í v 31 de marzo, 28 de abril . 26 de mayo, 
v' i " í ' , J,lll,)> ~() lie a^st,ü> 17 de septieml.ir, 15 de ffctúlíe; 12 de noviembré 
¿ i l«""u'I'd'rc; para Port-Said, Suez, Colomba. Singapoore, Un i|o v Manila. Sn 
v i ' ' ':' •"a,", 1 ua,ro " ' « ' ' e s , o sea. •>(> de enero. 23 de febrero 23 de marzo, 21 
iiiirró'a. ' l l "ia-v1"- 10 cie jomo, 13 de julio, io de agosto, 7 de sepnembre, 5 de oc S i0 i 1N0KIE^N , f y ^ 016 diciembre, para Singapoore y demíis escalas interme 
b C r i i • sta Ba,,cel'jna, prosiguiend el viaje para CAdiz, Lisboa, Santander y 
1 feto in^'io IV1C!0 !,or trai:Sb<JI"do para y d los puertos de la costa ori-ntal de Afrien 
India. Java. Sumatra, China, Japón y Australia 
, L I N E A D E F E R N A N D O POO 
í*fA-.HÍ .""!íiSUal,.-?a,ie,,do de Barcelona el 2, de Valencia el 3. de Mica,.o 
kínifi r , . ' '• l)ara .^nger,, Casablanca. 'Mazagán, Las Palmas, Sant;- Cruz d- Ten^ñte 
t R e e r o l r la Pa ma Puer^s de ia costa occidental de Africa 
l i f c a c * •'''"ando Póo el 2. haciendo las escalas de Canarias y de lo Península 
puvuias en el viaje de ida. 
g L I N E A B R A S I L - P L A T A 
^S ií ' f ln 'v ' '^ '31, ' caliendo de Bilbao y Santander el 12; de üijón. el 13; de La Coru-
s|Wf4pA v f» • 5; de Llsboa- el ™' Y de Cádiz, el 19, para' Río Janeiro, Santos, 
•̂Pora Mhm ' lr""s-Air''-x' emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 
'̂'ander y ¿il l lao ' Sul,tos' RÍ0 jHneir'J. Cananas, Lisboa. Vigo, La Coruña, Gijón. 
¿ ? i ? ? - n » á admltfn «arga^en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
"mpaaia da alojamiento muy cómodo y trato esmerado como ha acredi 
TVOMSP " f 0 servici0- Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos, 
" ^ " ' i ' . " ^om-te carsra'y SH expid. a pasajes para todos los DúertOe del mundo 
p o r i a . n - f c i s i m . o -
Se m a ' < í ^ n e t s c a m i s e r í a y e n . I z a t í o . 
' ^ n e ^ d p ^ ^ 0 Un grandioso surticio de abanicos' sombrillas, canjisas, corbatas, 
i ' Picada Punto. perfumería, para^iias. impermeables, para la presente tem-
\ W a ' l n l ñ o c ? 0 hay un comPleto surtido en blanco, color y u e g m para caballero, se-
i V ^ EMpRE LAS ULTIMAS NOVEDADFS :§: PRECIOS ECONOMICOS :§: 
I | r 0 C0MPRAR SIN VISITAR ANTES ESTAS CASAS 
¿ ̂  Uudad de Santander.-Blanca, í y 3. Teléfono 90. 
I ^ a Perla.--Amós de Escalante,, 2. Teléfono núm. 253. 
^ S á n c h e z H e r m a n o s = ( 0 3 : 
ad H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
5 Zamora ia:" '/""J'aflias de ferrocarriles del Norte de Éspaña. de Medina «leí 
,as de feiTcrj .rense a Vigo. de Salamanca a la frnittera portuguesa y ótraí 
"Pafiía Trasat!- 'S- 5 E n v í a s , a rapoi" Marina de guerra y Arsenales del Esti 
s s'miiHi'.pJ Iulca y otras fimpresaí 'de navegación nacionales y extranjeras 
Pftes de van iíiar(1ifí por el ^Irairantazgo portugués. • 
| J .?Qniésiicus " •Mei,u<l08 Para fraguas—Aglomerados.--Cok para i ros yj***' 
¡l^ciedad Hullera Española, 
L'ó-^SÍANT\viwr " •-' agernV;. ei. MADBll», don BamOn . opete. 
?r,',iles do ia c •• s,,ñoref; Hijo- de Angel Pérez y Compañía.—'üJQN 
|-Ptros inforln^ rl0'lad "'dle'-a Española.—VALENCIA, don Baíael lo i 
?1ÍA,1- ^ 'Hits y nreCiOS diriu-lrsp -A «« í.flpinnc f\o \a precios dirigirse a as ofteinas de la 
Altoi. 
y A v 
ora! 
O I N A 
d . ) L a P i n a T a l l a d a . 
biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas J 
Cuadros grabados y molduras del p a í s y extranjero. -
FíUrlP«i Oervantfl». número 1», 
« ^uuuros graoaaüH y moiat 
oe «>M}alBinte, 2.—Ulófo^w «24. 
No dejarse engañar y exijan 
. siempre esta marca y nombre 
, BELLEZA (registrados). B E L L E Z A 
GRAN PREMIO, Diploma de Ho-
nor y Medalla? de Oro.-Expo 
siclones Higiene de París, Ber-
lín y Barcelona. 
Depilatorio b e l i e z a K L ^ 
él úi iko inofensivo y quff quita en el íi.-.to, el vello y pelo-de la cara, 
brnzos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tando la raíz, sin absolutamente pmdndr escozor ni molestia, por deli-
cado que sea el cutis, dejándolo fino y a:¡ moso.--En España; 4 pesetas.\ 
TT Í n t" I I r £ í \A/ i n "h £ v r Supiera a las tinturas de! país y 
i i i i u i 4 i c i V V l l l L O l del extraniero. Con una sola apli-
cación desaparecen las canas, obteniendo el cabello,,barba y bigote, un 
hermoso cas taño o negro, El-teñido dura mucho'tiempo. No'necesita la-
varse el cabello. No mancha. Es la mejor y más práctica." Evitafán en-
gaños si exigen ra f í r m a l e loafabricartes en la etiqueta de fuera de la 
TINTURA WINTER—En España : 5 pesetas. > ' 
Retamos a los demás productos similares 
para demostrar ante un jurado científico la 
superioridad del PEL1FERO BELLEZA. Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
para conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde-
qtte sea la calvicie. Cabeza sana y limpia. - -En Eíípana: 6 pesetas. 
Peliefro belleza» 
Crema angelical cutis (líquida). 
Crema electrolizada & Í B S l 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en ol ¡icto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primTivcrtd. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas. - hn España: 4 pesetas una (blanca o rosada). 
I r » r > ¡ r i n H o l l o v C J (para el cutis). Con perfume natu-
1 -<V^1^'»* U c ; i l t ; Z . C l ra| de frescas flores. La mu|er y 
1 el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónjea. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conser>var y obtener indefinidamente, a pesar de 
los ailos, la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos j iaturales, 'sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o .con 
arrugas, manchas^pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendiceo.—En España: o pesetas. 
• • — — 
DE VKNTA en perfura-ríus, droíruerías y fíu*macias.—DEPOSITOS: en Santander, droguer ía de los señores Pérez del Molino 
y Compañía, plaza de las Es •u^las, número l.--Bilbao, droguer ías de Barandiaisán y Oompaftía.—FABRICANTES: Argentó, 
Costa y Compañía—BADALONA. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
Construcción y reparación de todas clases. Reparación de automóviles. 
nte, ntim. 10 -:- Tí VI é ion o ni i in . 4 ^ 4 
Escritorios públicos^ para mensajes a domicilio, Comisio-
: nes y rep/eselitaciones. Traspasos de estabecimientos ; 
REPRESENTANTE' EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA - ' 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
i » i ? i x i o s K > Í I > * X i A i . • 










Los que sufren inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flatuleñcia, d o l o r de. 
y d e s a r r e g l o s i n t e s t i n a -
l e s es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
consiguen con ei uso del 
Z J I G E S T 
L O S M E J O R E S C A L Z A D O S i 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad^ para señoras, caballeros y niños 
| X - J C D JLLI X J L J « ü J 
'k C a l l e dLe l a B l a n c a , n í n n . t í . — S s i n t a « f l é i % 
Aguas y baños de la " 
O X? I > IT TV A. (A' 1 rA O A "V A ) 
Clomrado-sódlcas, sulf^tado-cálclcas, ferruginosas, nitrogciiadas, 
- varledad-broinorado, inanganosas, llíinícas, arsenicales. 
¿QUE OCURRE EN AQUEL ESTABLECIMIENTO EN ESTOS ULTIMOS AÑOS? 
iSenclllamente, lo que tenía que ocurrir Enm nuictius las personas qu;? eoiionfaii In 
bondad de aquellas aguas, por ÍIRbertas «ibodo. reciJJiendo de íflás [os más alibis i i n i i 
cios; eran muchas las que descoiMciau (jss? las Jiahia y qué fuesen las mejores medí 
cíñales que se conocen y las que mayor apileUCUT ' urngan 'J" * ' n ú m e r o - d e enícrme 
dades que la humanidad padece, gracias a sus vaJtosds y ihversos o-imponentes que 
las uniftean y enriquecen- como a ninguna otrai sé aM-en paso entre indas las medí 
cíñales, haciendo prodigios en tniimas cura.1- donde ya fneron agüitados iodos los me 
dios curativos-Testigos de lo dicho la cíenciít cnéuktf \ cuantos SP han férvido de ta' 
valioso caudal, con lo que han recuperado .su rndieiadji salud, para decir al mundo en 
tero que no hay mejores aguas que ias ae LA lü'JERA, razón por la.cuai ei mmierosr 
público que desconocía, su existencia ya se va dando perfectamente cuenta de ella, 
así como de sus virtudes curativas, acudiendo a aquel lugar con fe y contladn ei 
al éxito que persigue. Eíjto es, afortunadarn. te. l('> ..r.io en eafós ú!timos artós ócu 
re eh el Lsiablecitnit'nto de baños de LA r . iutRft, dond" si- y . i f realuand.. • o:a 
¡iré sawsiaeen a la n.i^-uiTftiinu... 
Las tuaildade-^ iónicas, reconstiiuyemes depurativas y ant isépt icas que dis i l imjt 
, las aguas de LA M U E R A , que permne usáis. ' éi e! baúo v e.n ia lieliida. curan rail! 
;almentp el linfatismo, escrotuiismo, rauuitismo, anemia, nnurastenia, minores tnoi» 
aerpetisnto, ^rir i t ismo, reumatismo, estreñimiento, dispepsias. gastrotiUestinaies. clo-
rosis, irritación intestinal, infartos del hígado, y fíeí bazo, enfermedatíes cSei e s t ó m a -
go, üo !a vista, de ia matriz y cuanms procedwn dV la debilidad v noUrezM de la samn-e 
M,'¡i'.co director don Eduardo Méndez del Caño, éspecialista en <'i..ferraedndrs do lof 
•lirios. Temporada oficial, de 15 de junio a 13 deV-.-niicmbrt; {Brorrogal .-• 10 iiuspt* 
daje en el Gran Hotel, de 5,50 a 15 pesetas, lodo corficréhdido. 
rT e^ab!(;cimiento hnlla situado a dos írtiótaetras de la eaittctifth, « \\ la ma l hay co 
•lie prupii-dad del musiiuj, al paso de los tf'en . córreos v expresos, y previo aviso tam 
i)i .n al 'te i(..< rapnl' . ' ' ^ 
Santander-Madrid. 
/fff/jído.-Salida de Santander a las 8'50, 
para llegar a M a d r i d a las 2r45. 
Salida de M a d r i d a las 8'_45, para llegar 
a Santander a las 2()T ' i . 
Estos trenes s a l d r á n de Santander los 
lunes, mié rco l e s y viernes, y de Madr id 
los martes, jueves y s á b a d o s . 
Correos.—Salida de Santander a las 
1G'27, para llegar a M a d r i d a las 8'10. 
Salida de M a d r i d a las 17'30, para lle-
gar a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 
7'28, para llegar a M a d r i d a las 5,58. 
Salida de M a d r i d a las 22'10, para lle-
gar a Santander a las Í&ÚO. • 
Santander-Barcena. 
T r e n e s - t r a n v í a s . — S a l i d a s de Santander 
a las 12,8, para llegar a B á r c e n a a las 
U'12. 
Salidas de B á r c e n a a las 8, para llegar 
a Santander a las 10,10. 
Santander-Bilbao. 
Salklas de Santander para Bilbao a las 
7, 1010, 14'10 y 17'20. 
Salidas de Bi lbao para¥ Santander a las 
7, 10, 14,10 y 17,5. 
Los trenes que ^alen de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combinan en Tras lav iñ í i 
i oh los de la l ínea de Castro U r d í a l e s ; los 
ifé las 7, 10,10 y 17,20., combinan en Ore-
jo cop los de la l ínea de b ren?an¿s , v I.» 
de las 10,10 14.10 y 17,20, combinan en 
Ai auguren con los de la l ínea, de Valma-
-•da. 
p é (¡il)aja a Santander.—Salida a Na? 
7. j i a r u llegar a las 9,5 
• Oe Sntander a M a r r ó n . — S a l i d a á las 
17,45, para llegar a" las 19,l(i. 
De Santander al Asti l lero, Solaros \ 
.' i é r g a n e s . a las 7, 8, lü'10, 12"15. J57 y 
lO'órx' y 
Dé l . i é rganes a Srintnnder a las 6'3J, 8, 
0. 45, 11,20, 14,15, 16,55 y 18'40. 
De Santander al Asti l lero a -las 9'2.r) 
v 18'10. -
Del Astil lero a Santander a las.-9'55 \ 
18'40. : 
Santander-Ontaneda. 
Salidas de San'ander a las 7"3o, 11 15. 
I ^30 y 18'20. 
Ufígnftf a Onfanoda-Alccda a las 9'28, 
1.'iT-?, t ( W v 20-17. 
Salidas de O n t a n e d a - A l c é d a a las 6'30, 
11,22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las 8'18, I S ' l l , 
l(;'¿4, y 20,5. 
1 Santander-Llanes. 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
^ O y 17'20, para llegar a Elanes a las 
11'30, 15'52 y 20'50. 
Los dos primeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7,55, 13'5 y 
18'!, para llegar a S a n t á n d e r a las i r 2 3 , 
16'32 y 2 r 2 j . 
Los dos ú l t i m o s proceden de Oviedo. 
S a n t a n d e r - C a b e z ó n de la Sal . 
Salidas de Sajitander a las 11'45, 15 y 
X9'lb, para l l egár a Cabezón a las 13,27, 
16'48 y 21'3. 
Salidas de Cabezón a las 7'18, 14'10 y 
17'9, para llegar a Santander a las 9'5, 16 
y 18'49. 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7'20, para 
llcanr a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Santander 
a las 12'20, para Uegar a las 13'20. 
Servicio de Santander. 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander a 
las 8 y 9. 
Je Santander para P e d r e ñ a y Somo a 
í, - ? t^0 y 15. »¿ ' _ -
S E R V I C I O P O S T A L 
H o r M l e í reparto de correspondenriu 
y sen-icio de oficinas. 
Reparto a domioiilo.—Correo do Ma-
dr id , a ías lO^O; de. Blibao, a las 13; 
mixto Madrid , a las 7,3i). 
Lista.—De 9'30 a 13 y de 16.a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 20 
Reclamaciones.—Do 10 a 11 de la nia-
Oana. 
Valores declarados.—Objetos asegura-
dos y paquetes postales, de 10 a M . 
Certifi.-ados.—De 10 a l i y do 10 a 1?, 
Giro pós ta l .—De 10 a 14. Los pagos se 
cfer t i ia i í de 10 a 15. Pueden hacerse los 
giros por t e légra fo . 
Los servicios (íe oficina' 'de domingos 
son en las horas de la m a ñ a n a y haatq 
las 13. 
La fune ra r i a d e H O R G f t 
Representante: MAMUEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
R-ÍM Agem'Ui se encarga de tod<>s los servicios que se ne-
cesiten de» tro y fuera de la cápit-U, con toda clase de ca-
rruajes, y r e tros incorruptibles.— Arcas de maderas finas. 
V I A I V L J E L . ' B I ^ V I V C O : : : : : 
- ~ V l i L A S C O , NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 v (560 
. , „..•• , .. SERVICIO PERMANENTE 
- flnisosa • I - - S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o • 
Nuevo preparado comi^esto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de. anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
% de glicero-fosfato de cal de CERO-
^ S O T A L . Tuberculosis, catarros crójii-
^ eos, bronquitis y debilidad general.— 
^ ' Precio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
De venta en las principales .farmacias de España . 
!:.\T SANTANDER: P é r e z del Molino y Compañía. 
L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Servicio de toda dase de entierros.—Gran surtido en a taúdes , fére t ros y coro-
nas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios inódeos.—Servicio permanente. 
: A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481 : : : 
D r o g u e r í a . ^ P l a z a d e l a s E s c u e l a s . ^ P e r f u m e r í a . ^ 
Y C O M P A Ñ Í A 
J ¡ > O r t o p e d i a , j S u c u r s a l : W a d - R á s , n ú n i e r o 3 . ! P i n t u r a s . 
— - — — — — - - ; — ~ — ^ — - — • • — 
